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A  C e n t r e  i n  t h e  P e r i p h e r y :  M e r c h a n t s  
d u r i n g  t h e  O t t o m a n  P e r i o d  i n  M o d e r n  
B u l g a r i a n  H i s t o r l o g r a p h y
1  
( 1 8 9 0 s  - 1 9 9 0 s )  
E v g u e n i a  D a v i d o v a  
P o r t l a n d ,  O r e g <  > n  
I n  t h e  l a s t  1 0 0  y e a r s  B u l g a r i a n  h i s t o r y  h a s  e n d u r e d  m a n y  p o l i t i c a l  
c h a n g e s ,  s o m e  o f  t h e m  v e r y  a b r u p t ,  w h i c h  i n e v i t a h l y  i n f l u e n c e d  t h e  
d o m i n a n t  i d e o l o g i c a l  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  p a r a d i g m s  o f  B u l g a r i a n  
h i s t o r i c a l  w r i t i n g s .  B e i n g  f o r  f i v e  c e n t u r i e s  ( X V t h  - X I X t h )  u n d e r  O t t o m a n  
r u l e ,  a f t e r  t h e  B e r l i n  C o n g r e s s  ( 1 8 7 8 ) ,  t h e  B u l g a r i a n  s t a t e  w a s  r e 8 t o r e d .  
P a 8 s i n g  t h r o u g h  t h e  a g i t a t e d  p e r i o d  o f  t h e  B a l k a n  W a r s  ( 1 9 1 2 - 1 9 1 3 )  a n d  
W o r l d  W a r  I ,  B u l g a r i a n  h i s t o r y  o f  t h e  i n t e r w a r  p e r i o d  c o n t i n u e d  t o  w i t n e s s  
m u c h  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  t e n s i o n .  W o r l d  W a r  I I  b r o u g h r  a b o u t  a n o t h e r  
r a d i c a l  c h a n g e ,  n a m e l y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  t o t a l i t a r i a n  p o l i t i c a l  r e g i m e .  
A f t e r  4 5  y e a r s ,  i n  1 9 8 9 ,  t h e  m u l t i . p a r t y  d e m o c r a t i c  s y s t e m  w a s  r e s t o r e d .  
A s  o n e  c a n  g u e s s ,  a l l  t h e s e  p o l i t i c a l  u p h e a v e l s ,  i n f l u e n c e d  b y  s o m e  i d e a s  
o f  E u r o p e a n  p h i l o s o p h y ,  s h a p e d  [ O  a  g r e a t  e x t e n t  m o d e r n  B u l g a r i a n  
h i s t o r i o g r a p h y .  
A n  a t t e m p r  w i l l  b e  m a c l e  i n  [ h e  p r e s e n t  p a p e r  t o  a s s e s s  s o m e  t r e n d s  
a n d  c o n c e p t s  i n  B u l g a r i a n  h i s t o r i o g r a p h y  b y  e x a m i n i n g  a s  a  c a s e  s t u d y  
r e s e a r c h  o n  m e r c h a n t s  d u r i n g  t h e  O t t o m a n  p e r i o d .
2  
I t  w i l l  b e  o r g a n i s e d  
•  J  w i s h  t o  t h a n k  e s p e c i a l l y  E y a l  G i n i o  a n d  K a t e  F l e e t  f o r  t h e i r  u s e f u l  s u g g e s t i o n s  a n d  
s u p p o r t .  
1  
T h e  t i t l e s  o f  t h e  D u l g a r i a n  p u b l i c a t i o n s  h a v e  b e e n  t r a n s l a 1 . c d  i n t o  E n g l i s h  b y  th{~ : m t h o r .  
' T h e r e  a r e  a  f e w  h i s t o r i o g r a p h i c a l  a r t i c l e s  o n  B u l g a r i a n  h i s t o r y  J u r l n g  t h e  O t t o m a n  
d o m i n a t i o n  ( X V t h - X I X t h  c e n t u r i e s )  b u l .  f l l O S t  o f  t h e m  d o  n o r  a d d r e s s  t h i s  i s s u e .  S e e  f o r  
e x a m p l e  B .  C v c t k o v a ,  ' S o u r c e s  e t  T r a v a u x  d e  l ' o r i c n t a l i s r n e  b u l g a r e ' .  A n n a / t i s .  T ! c o n o m . i e s ,  
S o c t e t e s ,  C i v i l i s u t t c m ,  3  ( 1 9 6 3 ) .  1 1 5 8 - 1 1 8 2 ;  i d e m . ,  ' I 3 u l g a r i a n  H i s r o r i o g r a p h y  o n  1 3 u l g a r i a n  
l f o ; t o r y  d u r i n g  t h e  X V - X V J l t h  ' : e n l u r i e s ' ,  F i r s t  C o n g r e s s  o f  t h e  B u l , Q , a r i a n  H i s t o r i c a l  
A s s o c i a t i o n ,  v o l .  I I ,  ( S o f i a ,  1 9 7 2 ) ,  p p .  557-56·~ / ( i n  B u l g a r i a n ) / ;  V .  M u t a f r : h i e v a ,  ' O r i e n t a l  
S t u d i e s  i n  B u l g a r i a  d u r i n g  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s ' ,  P e o p l e s  i n  A s i a  a n d  A f r i c a ,  3  ( 1 9 6 3 ) ,  p p .  
2 3 9 - 2 4 1  / ( i n  R u s s i a n ) / ;  K .  K n s e v .  ' R e s e a r c h  o n  t h e  G<~ncsis o f  C a p i t a l l s m  i n  t h e  U r b a n  
6 6 3  
F : 1 > g u e n i a  D a t , . t d o 1 1 a  
o n  a  c h r o n o l o g i c a l  a s  w e l l  a s  t h e r n a t i c a l  o r d e r .  F r o m  t h e  c h r o n o l o g i c a l  
p o i n t  o f  v i e w  t h e  p a p e r  w i l l  c o v e r  a  p e r i o d  o f  a b o u c  o n e  h u n d r e d  y e a r s  
a n d  w i l l  b e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  p a r t s :  1 8 7 8  t o  1 9 4 4 ;  t h e  t o t a l i t a r i a n  p e 1 i o d ,  
a n d  f r o m  1 9 8 9  u p  t o  t h e  p r e s e n t .  I t  w i l l  e x a m i n e  t h e  t y p e s  o f  s t u d i e s  a n d  
m a i n  d i s c u s s i o n  i s s u e s .  T h e  a n a l y s i s  w i l l  c o n t i n u e  o n  a  m o r e  c o n c r e t e  
l e v e l  w i t h  e x p l o r i n g  t h e  s o u r c e s ,  e r . h n i c  b a c k g r o u n d  o f  t h e  m e r c h a n t s ,  
t h e i r  g e o g r a p h i c a l  l o c a l i s a t i o n ,  a n d  t h o s e  a r e a s  w h i c h  n e e d  f u r t h e r  
r e s e a r c h .  T h e  p a p e r  w i l l  q u e s t i o n  a s  t o  w h y  t h e  t o p i c  o f  m e r c h a n t s  i s  
h o t h  a n  a c t r a c t i v e  y e t  u n p o p o l a r  s u b j e c t ,  w h a t  t h e  i n h e r e n t  f a c t o r s  a r e  
a n d  t h e  e x t e r n a l  i n f l u e n c e s  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  i s s u e  a n d  h o w  
a n d  w h y  s o m e  c o n c e p t s  w e r e  t r a n s m i t t e d ,  p r e s e r v e d ,  o r  r e s h a p e d .  
1 .  T h e  P r e : .  w o r l d  W a r  I I  H i s t o d o g r a p h y  ( 1 8 7 8  ·  1 9 4 4 )  
M o d e r n  B u l g a r i a n  h i s t o r i o g r a p h y  w~~s s h a p e d  b y  t h e  i d e a s  o f  
r o m a n t i c i s m  a n d  p o s i t i v i s m .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  i s  w e l l  k n o w n  t h a t  
n i n e t e e n t h - c e n t u r y  h i s t o r i c a l  w r i t i n g s  w e r e  a l s o  i n f l u e n c e d  t o  a  g r e a t  
e x t e n t  b y  t h e  d o m i n a n t  n a t i o n a l i : s m .  I n  L h e  c a s e  o f  t h e  B a l k a n s  t h i s  g e n e r a l  
E < : o n o m y ' ,  i n  B u l g a r i a n  H i s t o r i o g m p h y  a f t e r  W ' o r l d  W a r  f l .  S o m e  } ' r o b / e m s ,  ( S o f i a ,  
1 9 7 3 ) ,  p p .  2 8 2 - 2 8 5  / ( i n  B u l g a r i a n ) / ;  K .  T o d o r o v ,  ' R e s e a r c h  o n  t h e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  
aspc.~<.:t.s o f  L h c  Dulg~1rian R e v i v a l  a n d  t h e  Gcn(~Sis o f  C a p i t a l i s m ' .  i n  l h 1 / g a r i a n  
H i s t o r i o g r a p h y  aj~er W o r l d  W a r  I I .  S o m e  P r o b l e m s ,  ( S o f i a ,  1 9 7 3 ) .  p p .  2 6 5 - 2 8 2  ( i n  
Dulg~rian); E .  G r o z d a n o v a ,  'Contc.~mporary O u l g a r i a n  1  l i s t o r i o g r a p h y  ( 1 9 7 1 - 1 9 8 ( 1 )  o n  
t h e  I m p a c t  o f  t h e  O t t o m a n  R u l e  o n  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  B u l g a r i a n  P e o p l e  d u r i n g  r h e  
p e r i o d  f r u m  th~ X V t h  t h r u u g b  the.~ X V l l T i . h  C e n t u r y ' ,  R e i 1 u e  B u l ! ! . a r e  d'fll~tnire, 4  ( 1 9 8 1  ) .  
p p .  6 8 - 8 5 ;  K .  S h a r n w ,  E .  V c c : h c v a ,  E .  G r o z d a n o v a .  G .  N c s h c v ,  S .  S t a n i m i r o v  (~ds.), 
B u l g c m ' ( l  d w · i n g  t h e  X V - X \ / l l l t b  c e n t w 1 l ' S .  N i s t o r i o g r a p b i c a l  J i f . \ 1 · e a 1 t · b  ' B u l g < ; r i f t  X V -
X ! X t b  c e n t u r i e s ' ,  v o l .  1 ,  S o f i a .  1 9 8 7 ;  S .  P a n o v a .  ' B u l g a r i a n  H i s t o r i o g r a p h y  o n  s o c i a l  a n d  
c c o n o m i c  D e v c l o p m c n t  i n  t h c  X V I I l t h  c e n t u r y  l i p  t o  t h e  ' O C ' o r l d  \ " ? ' a r  I I ' ,  L 1 · 1 o r i c b e s k i  
l ' r a g l e d  ( I  f i s / c J r i c a l  l < e l / i e l l ) ) ,  9  ( 1 9 9 0 ) ,  P f l ·  < : i 0 - 7 7  ( i n  R u l g a r i a n ) ;  M .  T o d o r o v a ,  ' R \ i l g a r i ; m  
H i s t o r i < · a l  W r i t i n g  o n  th(~ O t t o m a n  E m p i r e : ' ,  N e 1 0  l ' e r , , p e c t i w s  0 1 1  1i~rkey, l 2  ( S p r i n g  1 9 9 5 ) ,  
p p .  9 7 - 1 1 9 ;  E .  G r n z c l a n o v a .  ' E u r o p e a n  P r o v i n c e $  o f  t h e  O t t o m a n  E m p i r e  d u r i n g  t h e  X v 1  
- X V I I  c e n l u r i c s  i n  t h e  h n c : s t  H u n g a r l a n  a n d  B u l g a r i a n  Re~~an:h ( 1 9 8 ;  - 1 9 9 5 )  ( A  
C o m p a r a t i v e  Analy.~is)', J f f a t o r i c a l  R e v i e w ,  3  ( 1 9 9 7 } ,  p p .  7 6 - 9 7  ( i n  flulgari~n); ~­
Gr~ncbarov, " l l 1 o u g h r s  o n  l l u l g a r i a n  . E c c . m o m k  C o n c e p t s  ( 1 8 7 8 - 1 9 1 5 )  H i s t o n ' < : a l  R~1t•lew, 
3 - 4  0 9 9 8 ) ,  p p .  1 4 0 - 1 6 7  ( i n  l l u ! g a r i a n ) .  A t  a  c o n f e r e n c e  i n  1~>96 I  r e a d  a  p a p e r  o n  X J X t h  
C e n t u r y  C o m n i e r c i a l  C o m p ; r n i e s  a n d  i t s  b r n a d e r  v e r s i o n ,  w l t h  a  t a b l e  o f  a l l  l h e  
p u b l i c a r i o n s  d i v i d t ' t l  H < : c o r < l i n g  t o  d e c a d e s .  w a s  publish~tl l a t c r .  S c : c :  r : .  D a v i d o v a ,  
' B u l g a r i a n  C o m m e r c i a l  HowR~s d u r i n g  t h c  Rt~vival P c r i o d  ( S o m c  1  li~1.oriographic: l \ s p e c . : t s ) ' ,  
H(~tol'iw/R€>11ie11.', 5 - 6  ( 1 9 9 7 ) ,  p p .  9 5 - 1 1 9  ( i 1 1  B u l g a r i a n ) .  
6 6 , J .  
A  C e n t r e  i n  t h e  P e r i p b e . r y :  Merchant~ d u r i n R  t h e  0 1 t v 1 r u : m  P e i 1 o d  i n  1 H n d e r n  B u l g a r i a n  H i s t o r i o g m p b y  
t r e n d  t o o k  o n  m u c h  s h a r p e r  c o n t o u r s  a n d  h i s t o r i o g r a p h i e s  h a d  t o  f u l f i l  
a  p e c u l i a r  m i x t u r e  o f  p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  a n d  s c h o l a r l y  f u n c t i o n s .  F o r  i n s t a n c e ,  
t h e  t r a u m a t i c  p e r c e p l i \ > n  o f  t h e  p r e c e d i n g  p e r i o d  o f  f o r e i g n  p o l i t i c a l  
d < > m i n a t i o n  w a s  s o  s t r o n g  t h a t  m a n y  B u l g a r i a n  a u t h o r s  c a l l e d  t h e  X V t h  
- X V I I t h  c e n t u r i e s  ' D a r k  A g e s '  i n  B u l g a r i a n  h i s t o r y  a n d  t h e  w h o l e  p e r i o d  
b e c a m e  k n o w n  a s  t h e  ' T u r k i s h  Y o k e '  a n d  ' T u r k i s h  S l a v e r y ' \  T h e  i d e a  
t h a t  t h e  D a r k  A g e s  i s  a  p e r i o d  n o t  v - . • o r t h  s t u d y i n g  b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  
s u p p o r t  n a t i o n a l  s e l f - c o n f i d e n c e  p r e v a i l e d .  T h i s  a t t i t u d e  a l s o  p 1 · e s u p p o s c s  
a  m a r g i n a l  i n t e r e s t  i n  e c o n o m i c  h b t o r y .  I n d e e d ,  m o s t  o f  t h e  s c h o l a r s  
w e r e  i n t e r e s t e d  i n  p o l i t i c a l  a n d  c u l t u r a l  h i s t o r y .
1  
N o t  i ; u r p r i s i n g l y  t h i s  
g l o o m y  i n t e r p r e t a t i o n  a l s o  h a s  a  b r i g h t e r  a s p e c t ,  w i t h  o p p o s i n g  
i n t e r p r e t a t i o n s  f o r  t h e  w h o l e  O t t o m a n  p e r i o d :  t h e  X V l l l t h  - X I X t h  c e n t u r i e s  
w e r e  r e g a r d e d  a s  a  p e r i o d  o f  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  p r o s p e r i t y  w h e n  a  
rev~val o f  n a t i o n a l  i d e n t i t y  b e g a n ,  c a l l e d  B u l g a r i a n  R e v l v a l  o r  B a l g a r s k o  
V a z r a z h d a n e  ( i n  B u l g a r i a n ) .  
A n o t h e r  i i ; s u e ,  d o s e l y  r e l a t e d  t o  t h i s  i n t e r n a l  p e r i o d i s a t i o n  o f  t h e  
O t t o m a n  p e r i o d  i n  B u l g a r i a n  h i i ; t o r y  i s  t h e  c o n c e p t  o f  b a c k w a r d n e s s .  T h e  
d i s c u s s i o n  o n  B a l k a n  b a c k w a r d n e s s  h a s  m a n y  a s p e c t s .  F o r  i n s t a n c e .  m o s t  
o f  t h e  B a l k a n  r e s e a r c h e r s  ( p r o b a b l y  e x c e p t  t h e  T u r k i s h  o n e s )  b l a m e  
O t t o m a n  r u l e  f o r  d r i v i n g  t h e  r e g i o n  a w a y  f r o m  t h e  p a t h  a n d  p a c e  o f  
. E u r o p e a n  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  a n d  modernisation.~ l n  t h e  
c a s e  o f  B u l g a r i a n  s c h o l a r s h i p  c r i t i c i s m  s t a r t e d  i n  1 8 7 5  w i t h  t h e  f i r s t  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  H i s t o r y  q f  t h e  H u { q a r i a n s  b y  C o n s t a n t i n  Irecek.~ I t  w a s  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d  o f  B u l g a r i a n  r e v i v a l  t h a t  t h e  B u l g a r i a n s  g a i n e d  a c c e s s  
. i  T h e  t e r m  i s  f o r m a l l y  i n c o r r t : - c t  b e c a u s e  s l a v e r y  e x i s t . c d  i n  t h e  O c t o r n a n  E m p i r e .  
' 0 1 w  s h o u l d  b e a r  i n  m i n d  t h a t  t h i s  t r e n d  w a s  n o t  a l i e n  t o  E u r o p e a n  h i s t o r i o g r a p h y  a t  
t h e  t i m e .  I t  wa~ < 1 1 : . ; o  v a l i d  f o r  O t t o m a n  h i s t o r i o g r a p h y  u p  t o  t h e  W o r l d  W a r  1 1  \ v h i c h  d e a l s  
e x c l u s i v e l y  w i t h  m i l i t a r y  a n d  p o l i t i c a l  h i s t o r y .  S e c  H .  l n a k i k ,  T h e  O l l o m a n  E m p i r e .  T b f 1  
C l a s s i c a l  A g e  1 3 0 0 - 1 6 0 0 ,  ( L o n d o n ,  1 9 7 3 ) ; p .  2 .  
' D  C h i  r o t .  ' C a u s e s  a n d  C o n s c q u c m : c : s  o f  H a c k w a r d n t ' s s ' ,  i n  D a n i e l  C h i r n t  ( e d . ) ,  7 7 n  
0 1 t g i n s  ' I f  B a c k w a r d n e s s  f u  E a s t e r n  H u m p e .  H n m o m i e s  a n d  P o l i t i c s  f r o m  th~· M i d d l e  
A g e s  u m ( /  f h l '  H a r { ) '  T w t m t i a J h  C e n t u r y ,  ( L o n d o n ,  1 9 8 9 ) ,  p p .  1 - 1 5 ;  . J .  L a m p e ,  ' I m p e r i a l  
B o r d e r l a n d s  0 1 ·  C a p i t a l i s t  P c : r i p b e r y ? .  R e d e f i n i n g  l l a l k a n  B a c k w a r d n e s s ,  1 5 2 0 - 1 9 1 4 : ' ,  i n  
D a n i e l  C . h i r o t  ( e d . ) ,  T b ( ?  O r i g i n s  o f  I J < t c k u x l r d n e s s  i n  E a s l e r n  . E u r o p e .  J : . ' c o n r i m i e s  a n d  
P o l i t i c s  / , . o m  t h e  M i d d f l >  A g ( 1 s  u n t i l  t h e  Em·~y 'J'u.ienti~·th C e r l l t t T } ' ,  ( L o n d o n ,  1 9 8 9 ) ,  p p .  ·  
1 7 7 - 2 1 0 .  
6  
C .  I r e c e k .  J - I i s t o i y  o f t b e  B u . l g a r i µ n s ,  ( S o f i a ,  1 9 7 8 ) ,  p p .  4 1 9 - 4 5 8 ,  4 7 8 - 6 2 2  / ( i n  B u l g a r i a n ) / .  
' J ' l w  b o o k  w a s  p u b l i s h e d  f i r s t l y  i n  C z e c h  i n  1 8 7 5  a n t i  t r a n s l a t e d  i n t o  l . l u l g a r i a n  i n  1 8 7 6 .  
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E 1 . 1 g u e n f a  I  > c l t ' i d w "  
t o  E u r o p e a n  < . u l m r e  a n d  c i v i l i s a t i o n .  S o m e  o f  the.~earers o f  n e w  i d e a s  a n d  
E u r o p e a n  i n f l u e n c e s  w e r e  m e r c h a n t s .  n l a r  i s  t h e  p o s i t i v e  p e r s p e c t i v e  f r o m  
w h i c h  t h e  t o p i c  o f  t h e  m e r c h a n t  w a s  i n t r o d u c e d  i n t o  h i s t o r i c a l  w r i t i n g s .  
M o s t .  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  f i r s t  g e n e r a t i o n  o f  B u l g a r i a n  h i s t o r i a n s  
t o u c h e d  t h e  i s s u e  o f  m e r c h a n t s  m a i n l y  f r o m  t h e  s o c i a l  p o i m  o f  v i e w .  F o r  
i n s t a n c e ,  t r a d e s m e n  i n  t h e  u r h a n  s o d o - e c o n o m i c  c o n t e x t  w e r e  i n t r o d u c e d  
b y  N i k o l a .  M i l e v
7
,  e l a b o r a t e d  b y  I v a n  S h i s h m a n o v  ( 1 9 3 0 ) ,  l a t e r  o n  
d e v e l o p e d  b y  K h r i s t o  G a n d e v  ( 1 9 3 9 ,  1 9 4 3 ) ,  a n d  J a c q u e s  N a t h a n .
8
T h e s e  
a u t h o r s  distingu~shed a  v a r i e t y  o f  u n s t u d i e d  t o p i c s  ( w i t h o u t  d o i n g  s p e c i a l  
r e s e a r c h  o n  t h e m )  o n  e c o n o m i c  a n d  s o d a !  c h a n g e s  a n d  s t r e s s e d  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  u r b a n  s o d a !  s t r a t u m  i n  t h e  X V 1 I l t h  a n d  : X 1 X t h  c c n n 1 r i e s  
w i t h  i t s  m a i n  r e p r e s e n t a t i v e s :  g u i l d s  a n c . l  m e r d i a n t s .
9  
H o w e v e r ,  t h e y  w e r e  
m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  u r b a n  s t m t i f k a t i o n  t h a n  t h e  m e d i a t o r ' s  r o l e  b e t w e e n  
t h e  c i t y  a n d  t h e  s y s t e m  o f  m a r k e t s  e a r n e d  o u t  h y  t h e  t r a d e r s .  M a n y  . s t u d i e . ' >  
a r e  f o c u s e d  a l s o  o n  m e r c h a n t s  a . s  p < L t r o n s .  T h i s  i s s u e  i s  r e l a t e d  t o  · a  l o n g  
d e b a t e  s t a r t e d .  i n  I 3 u l g a r i a n  n e w s p a p e r s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  O t t o m a n  
d o m i n a t i o n .  O f t e n  i n  t h e  X I X r h - c e n t u 1 y  j o u r n a l s  o n e  c a n  r e a d  m a n y  
a c c u s a t i o n s  o f  m e r c h a n t s '  f a i 1 u r e  t o  o f f e r  s u f f i c i e n l  f u n d i n g  f o r  t h e  n a t i o n a l  
m o v e m e n t .  F o r  e x a m p l e ,  i n  s o m e  c a s . e s  t r a d e s m e n  w e r e  c a l l e d  
c l e r o g a t i v e l y  ' J e w i s h  / J a z e - r g a r i .
1
( •  O n  t h e  c o n t r a r y ,  d u r i n g  t h e  p e r i o d  a f t e r  
' T w o  y e a r s  b e f o r e  h i m ,  a  l i t e r a r y  c : r i l i c  B o j ; m  P e n e v  f o c u s e d  a t t e n t i o n  o n  U u l g a r i a n  
m~:rchants a s  c u l t u r a l  m i : < l i a t o r s  a n d  t h e i r  p a t r o n a g e  r o l e  a s  o n e  o f  t h e  c r u c i a l  f a c l . u r s  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n a t i o n a l  i d e n t i t y .  R .  P e n c v ,  1 h e  Begtnnln,~ q f  t b e  i V a t i o n a l R e v f . u a l ,  
( S o f i ; t ,  1 9 1 8 ) ,  p .  2 6 ,  3 7  ( i n  B u l g a r i a n ) .  
•  N .  M i l c v ,  ' F a c t o r s  I n  t h e  \ \ ' a l : i o n a l  R e v i v a l ' ,  i n  A n l h o l o g y  t n  H o n o u r  o f  P r q f e s s o r  / l ! t l r l  
S h i s b m a n o v ,  ( S o l l a ,  1 9 2 0 ) ,  p p .  1 2 9 - 5 8  O n  B u l g a r i a n ) ;  J .  S h i s h m a n o v ,  ' I m r o d u c L i o n  t o  t h e  
N a t i o n a l  R e v i v a l ' ,  i n  S e l e c t e d  W o r k s .  B t . t l - [ < a r i a n  R e v i v a l ,  v o l .  1 ,  ( S o f i a .  1 9 6 5 ) ,  p p .  4 3 - 4 5  
( i n  Bulg~trian); K h .  G a n d e v ,  F a c t c J 1 · s  i n  / J u l g a r i a n  R e 1 ! i u a l ,  i n  B t d g a r t a n  R e v i v a l .  S o m e  
P r o l 1 l e m s ,  ( S o f i a ,  1 9 7 6 ) ,  p p .  2 : 3 - 1 5 4  / ( i n  B u l g a r i a n ) / ;  i d e m . ,  P . . a r l y  t V a t i o n a l  R e z i i v a l ,  1 7 0 0 -
1 8 6 0 ,  I n  B u l g a r i a n  R e v i v a l .  S o m e  P r o b l e m s ,  ( S o f f a . ,  1 9 7 6 ) .  p p .  1 5 4 - 2 7 1  ( i n  B u l g a r i a n ) ; ) .  
! \ : 1 t h a n ,  B t t l g a r l a 1 1  R w i v a l .  A  H i s t o r i c a l  a n d  S C J c i o l o g i r n l  A c c o u n t ,  ( S o f i a ,  1 9 3 9 )  ( i n  
U u l g a r i a n ) ;  p .  1 5  ( ' t  .~eq. 
• A g a i n  R ( J j a n  P c n e v  h a d  p r e v i o u s l y  f o r m u l a t e d  i t  a s , t h e ' R u l g < t r i < 1 1 1  u r b a n  s t r a t u m  o f  
c . : r a f t s m c n  a n d  m e r c h a n t s ' .  R ' .  Pc~ncv, o p .  c i t . ,  p .  6 9 .  ·  ·  
'
0  
N e z a v i s i m o s t  ( l n d e p e n c l e n c e ) ,  I V ,  4 4 ,  ( B u c h a r e s t ,  1 7  l \ u g u s t  1 8 7 4 ) ,  p .  3 5 8  ( i n  B u l g a r i a n ) .  
A t  a  c o n f e r e n c e  o n  t h e  3 0 0 - y e a r  a n n i v e r s a r y  o f  tht~ b i r t h  o f  V o l t a i r e ,  h d d  i n  S o f i a ,  1 5  - 1 7  
D e c e m b e r  1 9 9 4 ,  P r o f .  R o l a n  D e s n e  m e n t i o n e d  t h e  i n t e r e s t i n g  f a c t  t h : : i t  i n  X V I I I t h  c e n t u r y  
F r a n c e  t h e  c x p r e . s s i o n  ' J e w - u s u r e r s '  - w a s  u s e d  a s  a n  i n s u l t  f o r  a l l  w h o  w e r e  d e a l i n g  w i 1 . h  
u s u r y  w h a t e v e r  t h e i r  e t h n k :  o r i g i n .  
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1  
a s s e s s m e n t s  o f  t h e  m e r c h a n t s  w e r e  f r e e d  f r o m  t h e i r  n e g a t i v e  t o n e s  
a n d  m a n y  o f  t h e m  b e c a m e  v e r y  s u p p o r t i v c .
1 1  
I t  i s  s u g g e s t e d  i n  t h e s e  
s t u d i e s  t h a t  t h e  n a t i o n a l  m o v e m e n t  w a s  g e n e r o u s l y  s u p p o r t e d  b y  r h e  
w e a . l t h y  t r a d e s m e n .  T h i s  t r e n d  c o n t i n u e d  i n  m a n y  w o r k s  d e v o t e d  t o  
I 3 u l g a r i a n  e c c l e s i a s t i c a l  a n d  e d u c a t i o n a l  h i s t o r y  d u r i n g  t h e  n a t i o n a l  
r c v i v a l '
2
•  
T h e  l o n g e v i i y  o f  t h e  t h e s i s  t h a t  b e a r e r s  o f  m e r c h a n t  c a p i t a l  a n d  n e w  
f o r m s  o f  e n t r e p r e n e u r s h i p  i n  t h e  O t t o m a n  E m p i r e  b e c a m e  m a i n l y  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a  n o n - M u s l i m  b o u r g e o i s i e  i s  n o r  o n l y  d u e  t o  a  l a c k  o f  
r e s e a r c h  b a s e d  o n  n o n - A u l g a r i a n  p r i m a r y  s o u r c e s .  F o r  i n s t a n c e ,  a c c o r d i n g  
t o  I v a n  S a k a z o v ,  B u l g a r i a n  e c o n o m i c  p r o s p e r i t y  d i d  n o t  s t a r t  i n  t h e  X V I I J t h  
c e n t u r y  w i t h  t h e  m a s s i v e  B u l g a r i a n  m i g r a t i o n  t o  t h e  t o w n s  a s  w a s  
c o m m o n l y  s u p p o s e d .  T h e  D u b r o v n i k  s o u r c e s  r e v e a l e d  t h a t  B u l g a r i a n s  
h a v e  n e v e r  l o s t  t h e i r  u r b a n  e c o n o m i c  p o s i t i o n s .  T h i s  c o n c e p t  f i t s  v e r y  
w e l l  w i t h  t h e  i n f e r i o r  r o l e  t h a t  t h e  a u t h o r  p r e d i c a t e d  f o r  t h e  T u r k i s h  u r b a n  
p o p u l a t i o n .
1
'  B y  c o n t r a s t ,  K h r i s t o  G a n d e v  e m p h a s i s e d  t h e  p r o c e s s  o f  
' B u l g a r i s a t i o n '  o f  t h e  t o w n s  t h a t  b e g a n  i n  t h e  X V I I I t h  c e n t m y  a n < l  l h e  
g r n d u a l  d e m o g r a p h i c  c h a n g e  t h a t  o c c u r r e d  i n  f a v o u r  o f  B u l g a r i a n s  a t  t h e  
' ·
1  
F o r  i n s t a m : c : ,  I v a n  S h i s h m a n o v  w r o w  a f t e r  t h t :  u i = a t h  o f  t h e  m e r c h a n t  l \ i k o l a  
T a p c h i l e s h t o v :  ' \ V l t h o u t  r h e  m o r a l  a n d  m a t e r i a l  s u p p o r t  o f  h i m  a n d  h i s  f r k n d s  - t h e :  
c:du~:at<:<l m e r c . : h a n l . s  o f  T s t a n b L L l  - o u r  b i t t e r  s t r u g g l i : :  w i t h  P h a n a r  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  
r e s o l v e d  s o  S l l c c e s s f u l l y . '  
I .  S h i s h m a n o v ,  ' : " l i k o l a  T : i p c : h i l e s h t o v ' ,  But.~arian R e v i a w ,  7  ( M a y  1 8 9 5 ) ,  p p .  1 5 8 - 1 5 9  ( i n  
B u l g a r i a n ) .  
' " S e e  S .  V e l e v ,  G o l d e n  B o o k  o f t b e  D o n o r s  t o  B u l g a r i a 1 1  E d u c a t i o 1 1 ,  v o l .  1 ,  ( S o f i a ,  1 9 0 7 )  
( i n  B u l g a r i a n ) ;  G .  l ' a s h c : v ,  Gold~n H o o k  ~/'the D o 1 1 o r s  l o  B u l g a r i a n  E d u c a l i r m ,  v o l .  . 2 ,  
( S o f i a .  1 9 2 3 )  ( i n  B u l g a r i a n ) :  Z .  M a r k o v a ,  B t t l g a r l a n  M o v e m e n t f o 1 ·  a  N f l t i o i r n l  C h u r c h  
b e f o r e  t h e  C r i m e a n  W ' t l r ( S o f i a ,  1 9 7 6 )  ( i n  B u l g a r i a n ) .  
1
'  I .  S a k a z o v ,  " D e v e l o p m e n t  o f  . B u l g a r i a n  C r b a n  l i f e  : : i n d  G \ l i l d s  i n  t h e :  ) ( \ / T l l  a n < l  X I X  
c e n t u r i e s " ,  i n  1 0 0 0  y e a r s  o f  B l 4 l g c 1 r i a  9 2 7 - : l 9 2 7 ,  v o l .  I ,  ( S o f i a ,  1 9 3 0 ) ,  p p .  6 8 6 - 6 8 7  ( i n  
B u l g a r i a n ) ;  I .  P a s t u k h o v .  B 1 1 l g a r i a 1 1  H i s t o r y .  S e c o n d  B u l g a r i a n  K i n J ! , d o m .  O t t o  m u n  R u . l e .  
N a t i o n a l  R e v i v a l ,  v o l .  2 ,  ( S o f i a ,  1 9 4 3 ) ,  p p .  : ; 3 8 - 3 : W ,  6 2 6 .  T h i s  t h e s i s  i s  q u i t e  p o p u l a r  i n  
t h e  e a r l i e r  r e g i o n a l  s t u d i e s ;  i t  w a s  s h a r e d  b y  : J l k o l a i  T o d o m v  w h o  w r o t e  t h a t  d u r i n g  t h e  
X I X t h  c e n t u r y  t . h < :  d o m i n a n t  c t . h n i c :  g r o u p  s t a y e d  a p a r l .  f r o m  t h e  c a p i t a l i s t i c  m o d e  o f  
p r o d u c t i o n ;  t h e  b e a r e r s  o f  m(~rchant c a p i t a l  a n d  o f  t h e  n e w  f o r m s  o f  p r o d u c t i o n  w e r e  
b o u r g e o i s i e  o f  t h e  s u b j e c t e d  p e o p l e s .  S e e  N .  T o d o r o v ,  ' O n  t h e  L a b o u r  F o r n :  i n  B u l g a r h m  
I . a n d s  i n  t h < :  m i d < l l c  o f  1 l 1 e  ) 0 X t h  C e n t u r y ' ,  l l i s t o r i c a l  R e v i e w ,  2  0 9 5 9 ) ,  p .  1  O n  B u l g a r i a n ' > :  
V .  P a s k a l c v a ,  " l > c v < : l o p m c n t  o f  1 : r h a n  l~conomy a n d  t h e  G e n e s b  o f '  t h e  B u l g a r i a n  
B o u r g e o i s i e  I n  X V I I I t h  C e n t u r y "  i n  J ' ( - 1 i s i i  K h i l e n d c 1 r s k i  a n d  h i s  1 : p o c h  ( 1 7 6 2 - 1 9 6 2 ) .  ( S o f i a ,  
1 9 6 2 ' ) ,  p .  7 5  ( i n  B u l g a r i a n ) .  
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E v g u e n i a  D a r • i d 1 J 1 1 f 4  
e x p e n s e  o f  t h e  T u r k i s h  a n d  J e w i s h  p o p u l a t i o n
1
i .  H o w e v e r ,  i n  b o t h  t h e s e s  
B u l g a r i a n  d o m i n a n c e  i n  t h e  u r b a n  e c o n o m i c  l a n d s c a p e  i s  o v e r e m p h a s i s e d .  
S o m e  v a l u a b l e  i n s i g h t s  i n t o  t h e  m e r c h a n t ' s  r o l e  i s  o f f e r e d  i n  w o r k s  
e x p l o r i n g  b i l a t e r a l  B u l g a r i a n - f o r e i g n  c o m m e r c i a l  r e l a t i o n s .  T h i s  L h e m e  w a s  
i n t : r o d u c e d  b y  I v a n  S a k a z o v  b u t  e l a b o r a t e d  b y  K h r i s t o  G a n d e v  0 9 4 4 )  w h o  
e x a m i n e d  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  B u l g a r i a n  l a n d s  i n t o  E u r o p e a n  t r a d e  i n  t h e  
X V I I I t h  c e n t u r y  a n d  t h e  e n r i c h m e n t  o f  B u l g a r i a n  m e r c h a n t s  a s  a  r e s u l t  o f  
t h i s  e x c h a n g c .
1
'  H e  a l s o  p a i d  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  t h e  p o s i t i v e  b a l a n c e  o f  
X V I I I t h  c e n t u r y  R u l g a r i a n  c o m m e r c e .  H i s  c o n t r i b u t i o n s  a r c  i n t e r e s t i n g  f r o m  
t w o  p o i n t s  o f  v i e w :  f i r s t l y ,  t h e  i s o l a t i o n  o f  t h e  B u l g a r i a n  e c o n o m y  f r o m  
t h e  o t h e r  O t t o m a n  m a r k e t s ,  a n d  s e c o n d l y ,  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  p o s i t i v e  
b a l a n c e  o f  t r a d e  i s  b y  d e f i n i t i o n  a  f a v o u r a b l e  c h a r a c t e r i s t i c .  B o t h  i d e a s  a r e  
f i r m l y  e m b e d d e d  i n  t h e  h i s t o r i c a l  w r i t i n g s  o f  t h e  t o t a l i t a r i a n  p e r i o d .  
T h e r e  i s  a n o t h e r  g r o u p  o f  s t u d i e s  d e a l i n g  w i t h  m e r c a n t i l e  i s s u e s  t h a t  
c o n s i s t s  o f  r e g i o n a l  r e s e a r c h .  
M o s t  o f  t h e  a u t h o r s  s t u d i e d  t h e  e c o n o m i c  c o n j u n c t u r e  o f  t h e  r e g i o n  
a s  a  w h o l e  a n d  c o m m e r c i a l  a c t i v i t y  i s  p l a c e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  l o c a l  
d o m i n a n t  c r a f t  o r  i n c l u s L r y .  S < > m e  b o o k s  f r o m  t h e  1 9 3 0 s  p r o v i d e  t h e  b e s t  
e x a m p l e s  o f  t h i s  t r e n d ,  s u c h  a s  h i s t o r i e s  o f  t h e  t o w n  < ? f  G a b r o v o  b y  P e t a r  
1 : s o n c h e v ,  o f  P l e v e n  b y  Y u r d a n  T r i f o n o v ,  o f  S l i v e n  b y  S i m e o n  T a b a k o v ,  
a n d  o f V e l i k o  T a r n o v o  b y  M o s k o  M o s k o v
1 6
•  I n t e r e s t i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  
o t h e r  r e g i o n a l  w o r k s ,  w r i t t e n  i n  1 9 2 0 s  a n d  1 9 3 0 s ,  m a y  b e  m e n t i o n e d :  
, ;  K h .  G a n d e v ,  F a c t o r s ,  p p .  2 3  - 1 5 4 ,  i h i d . ,  R m t ) ' .  p p .  1 5 4 - 2 7 1 ,  i d e m . ,  ' R u l g a r i a n  l'<~netratlon 
i n  V i d l n  a n d  i t s  S u r r o u n d i n g s  d u r i n g  t h e  R u s s o - T u r k i s h  W a r  1 7 6 8  - 1 7 7 4 ' ,  i n  Btt{~arlan 
R e v i v a l .  S o m e  P m h l e m s ,  ( S o f i a ,  1 9 7 6 ) ,  p p .  5 1 6 - 5 3 9  ( i n  R u l g a r i a n ) .  
•~I. S a k a : . : o v ,  ' T m d c  bt~tween B u l g a r i a  a n d  A n m n a  i n  X V ! t h  a n d  X V I I c h  c e n t u r i e s  a n : o r d i n g  
e n  n e w  s o u r c t : s ' ,  B u l l e t i n  o f  t h e  I  ! i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  6  ( 1 9 2 9 ) .  p r .  2 0 - 2 4  O n  D u J g a r i a n ) ;  
i d e m  . .  E c o n o m i c  R e h : 1 i l o n s  b e t w e e n  D u b r o v n i k  a n d  B u l , q a r i a n  I . a n d s  i n  X V J t h  a n d  
X V ! l t h  c e n t w " ' i e s ( S o f i a ,  1 9 3 0 )  ( i n  l l u l g a r i a n ) ;  K h .  G a n c l e v ,  ' T r a d e  E x c h a n g e  b e l \ v e e n  
E u r o p e  a n d  t h e  B u l g a r i a n  L a n d s  i n  X V 1 1 I t h  a m !  l h c  b e g i n n i n g  o f  t h e  X ! X r h  ( : e m u r k s ' ,  i n  
H u l g a r i a n  R e u i v a l .  S o m e  P T o b k m s ,  ( S o i l a ,  1 9 7 6 ) ,  p p .  3 9 5 - 4 2 5  O n  D u l g a r l a n ) .  
1
~ M  .  . r . I o s k o v ,  T t 1 r n o m  : , · P a s t  t m d  F u t u r e  f r o m  I  hl~ E c o n o m i c  P e r s p e c t i v e  ( V e l i k o  T i l r m w o ,  
1 9 1 0 )  ( i n  B u l g a r i a n ) ;  i d e m ,  T h e  BeRirmin~ q / l n d t t s t r y  i n  W m o u o  ( V e t i k o  T c 1 m w o ,  1 9 2 5 )  
( i n  B u l g : 1 r i a n ) ;  S .  T a b a k o v ,  A n  A l l £ ' m j i t £ • d  H i s t o r y  o f  t h e  T o w n  o f  S t i i ' f ! n ,  v o l s .  1  - 3 ,  ( S o f i a ,  
1 9 1  J  - 1 9 2 9 )  ( i n  B u l g a r i a n ) ;  P .  T s o n c h e v ,  F r o m  Gabrovo:~ f l c o n o m i , :  l ' a s t ( S o f 1 a ,  1 9 2 9 )  ( i n  
B u l g a r i a n ) ;  i d e m . ,  F m m  G ( . l b r o v o ' s  s o c i a l  a n d  c u / L u r c i f  f ' a s t ( S o f i a ,  1 9 3 4 )  ( i n  B u l g a r i a n ) ;  
Y u .  T r i l o n o v .  I  li.~tory ( ! f  t h e  7 b u > n  o f  P l e v e n  b q f v r e  t h e  l . i h e r a t i o n  ( S o f i a ,  1 9 3 3 . l  O n  R u l g a r i a n ) .  
S o m e  n e w  s o u r c : c s  a r e  p u b l i s h e d  i n  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  f o u r  b o o k s ,  f o r  e x a m p l e  t h e  
X V I I  I t h  c e n t u r y  l e d g e r s  o f  H a c l z h i  R a c · h k o  f r o m  G a b r o v o  h y  P .  T s o n c h e v .  
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L .  
A  C e l l l r e  t n  l b e  r'mf>b~ry . .  M e f c h t m t s  d u r t r 1 g  r h e  O t t o m a n  P e r i o d  t n  M o d e r n  B u l g a r i a n  H i s t o n · o g r a p b y  
t h e  t h e m e  o f  m e r c h a n t s  i s  e x p r e s s e d  i n  t h e  f o r m  o f  b i o g r a p h i e s  o f  : ; o m e  
l o c a l  t r a d e r s .  I t  i s  t y p i c a l  o f  t h i s  k i n d  o f  ' h a g i o g m p h i c '  w r i t i n g  t h a t  a u t h o r s  
a r e  v e r y  i n t e r e s t e d  i n  r h e  s o c i a l  ( p r e d o m i n a n t l y  t h e  p a t r o n ' s )  a c t i v i t y  o f  
t h e  m e r c h a n t s  o n  a  l o c a l  o r  w i d e r  b a s i s .  E x e m p l a r y  o f  t h i s  a p p r o a c h  i s  
t h e  b o o k  b y  N i k o l a  N a c h o v  f o r  t h e  v i l l a g e  o f  K a l o f e r  w h i c h  c o m p r i s e s  
b i o g r a p h i e s  o f  abou~ 3 0  f a m i l i e s ,  m o s t  o f  t h e m  d e a l i n g  w i t h  t r a d e .  A n o t h e r  
s i m i l a r  t y p e  o f  r e s e a r c h  i s  p r o v i d e d  b y  S t e p h a n  G a n c h e v  f o r  S v i s h t o v
1
' .  
T h e r e  i s  a n o t h e r  s u h g r o u p  o f  b o o k s  d e v o t e d  t o  B u l g a r i a n  d i a s p o r a s .  
M o s t  o f  t h e m  w e r e  w r i t t e n  i n  t h e  1 9 2 0 s ,  a f t e r  t h e  ! o s s  o f  s o m e  t e r r i t o r i a l  
p o s s e s s i o n s  a t t a i n e d  d u r i n g  t h e  F i r s t  B a l k a n  W a r  a n d  W o r l d  W a r  I ,  a n < l  
f o c u s e d  o n  c o n t i n u o u s  c u l t u r a l  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  B u l g a r i a n  p o p u l a t i o n  
l i v i n g  o u t s i d e  B u l g a r i a n  b o u n d a r i e s .  
1
~ 
T h e  g e o g r a p h i c a l  l o c a l i s a t i o n  o f  t h e  m e r c h a n c s  w h o  a r c  t h e  s u b j e c t .  
o f  t h i s  r e s e a r c h ,  i s  d i s t i n c t i v e l y  d e l i n e a t e d .  I t  i s  w i d e l y  a c c e p t e d  t h a t  t h e  
f i r s t  e x t e r n a l  c o n t a c t s  o f  t h e  B u l g a r i a n  t r a d e r s  w e r e  e s t a b l i s h e d  w i t h  t h e  
C e n t r a l  E u r o p e .  E s p e c i a l l y  a c t i v e  w e r e  B u l g a r i a n  m e r c h a n t s  f r o m  
M a c e d o n i a .
1 1 1  
O t h e r  r e g i o n s  t h a t  a t t r n c t e d  s c h o l a r l y  a t t e n t i o n ,  w e r e  m a i n l y  
s m a l l  m o u n t a i n  t o w n s  w i t h  d e v e l o p e d  c r a f t  i n d u s t r i e s  t h a t  h a d  
p r e d o m i n a n t l y  B i . i l g a r i a n  p o p u l a t i o n s .  C i t i e s  a l o n g  t h e  D a n u h e  r i v e r  s u c h  
I  •  
a s  V i d i n ,  S v i s h t o v ,  a n d  R u s c h u k  ( n o w  R u s s e )  a r e  t h e  r h i r d  a r e a  o f  i n t e r e s t .  
R e g a r d i n g  t h e  i s s u e  w h i c h  i s  a t  t h e  c e n t r e  o f  t h i s  p a p e r ,  i t  i s  w o r t h  
n o t i n g  t h a t  i t  w a s  K h r i s t o  G a n d e v  w h o  p u b l b h e d  a  s h o r t  c o m m u n i c a t i o n  
o n  t h e  G c o r g i e v i  B r o t h e r s  i n  1 9 4 0 . w  H e  p l a c e d  t h e i r  e c . : o n o r n i c  a c t i v i t y  
w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  w h o l e  p r o c e s s  o f  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t  
1 7  
N .  l ' \ a d 1 0 v ,  K a l o f e r  i n  t h e  P a s t .  1 8 0 7 - 1 8 7 7 ( S o f i a ,  1 9 2 7 ) ,  p p .  3 5 6 - 5 1 4  ( i n  B u l g a r i a n ) ;  
S .  G a n c h e v ,  S i > i s h t o v  ( T r i b u t e  t o  i t s  Hi.~tory), ( S v i s h c o v ,  1 9 2 9 ) ,  p p .  3 7 9 - 4 0 3  ( i n  B u l g a r i a n ) .  
• •  M .  B a l a b a n o v ,  ' A  B u l g a r i a n  C o l o n y  o n  a n  I s l a n d ' ,  P~·,-iodical R e v i e w ,  L X X I ,  1 - 2  ( 1 9 1 0 ) .  
p p .  3 1 3 - 3 7 2  ( i n  B u l g a r i a n ) ;  L .  D o r o s i e v ,  ' l l u l g a r i a n  C o l o n i e s  i n  A i ; i a  M i n o r ' ,  . f o u m a f  o f  
t h e  B u l , g a r l c m  U t e r u r y  A.~mciation, X X I V ,  1 3  ( 1 9 2 2 ) .  p p .  3 2 - 1 9 3  ( i n  B u l g a r i a n ) ;  N .  N a c h o v ,  ·  
' I s t a n b u l  a s  a  B u l g a r i a n  C u l t u r a l  C e n t r e  u p  t o  1 8 7 7 ' ,  J o u r n a l  o f  t h e  U u l g a r i a n  A c a d e m y  
q f S c u m c e s ,  X I X  ( 1 9 2 5 ) ,  p p .  1 - 2 0 6  ( i n  B \ 1 l g a r i a n ) ;  i d e m . ,  ' ' T i l e  B u l g a r i a n  C o l o n y  i n  Od~! . . .  s a ' ,  
S c h o o /  R e v i e w .  X X V I I I ,  5  ( 1 9 2 9 ) ,  p p .  6 0 1 - 6 2 8  ( i n  B u l g a r i a n )  .  
.  ' " A s  w e  m e n t i o m : d  a h o v e  p o l i r i c a l  r e a s o n s  i n f l u e n c e d  t o  a  c o n s i d c r a b l t :  d e g r e e  t h e  
e m p h a s i s  o n  M a c e d o n i a n  h i s t o r y  a f t e r  t h e  W V /  I .  
N .  M i l e v ,  ' M a c e d o n i a ' s  T r a d e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  X V I I I t h  c e n t u r y ' ,  J t , . f a c e d o n i a 1 1  R e v i e w ,  1  
( 1 9 2 2 ) ,  p p .  2 5 - 3 - 1  ( i n  B u l g a r i a n ) .  
2
°  K h .  G a n d < : v ,  ' O m :  T r a d i n g  C o m p a n y  o f  t h e  l ) e r ! o d  b e f o r e  t h t :  L i b e r a t i o n ' .  P r o f e s s i o n a l  
T b o t t g b t ,  2  0 9 4 0 ) ,  p p .  4 0 - 4 6  ( i n  B u l g a r i a n ) .  
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l : i ; g 1 1 e 1 1 i a  l ) t 1 1 : i d ( l 1 1 r J  
a n d  p r o p o s e d  s o m e  g e n e r a l  t a s k s  f o r  B u l g a r i a n  h i s t r n i c a l  w l i t i n g  o n  t r a d e  
d u r i n g  t h e  X V I I I t h  a n d  X ! X t h  c e n t u r i e s ,  n a m e l y  n e w  s o u r c e s  t o  b e  
p u b l i s h e d ,  t h e  s t u d y  o f  i n d i v i d u a l  m e r c h a n t s  a n d  c o m m e r c i a l  c o m p a n i e s ,  
i n  o r d e r  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  h i e r a r c h y  o f  c o m m e r c i a l  n e t w o r k s .  W i t h  t h i s  
p a p e r  t h e  a u t h o r  p r o d u c e d  a  m o d e l  f o r  a n a l y s i n g  a  c o m m e r c i a l  c o m p a n y  
t h a t  w a s  f o l l m v e d  l a t e r  o n  1 - > y  m a n y  o t h e r  r e s e a r c h e r s .  
T h e  q u e s t i o n  o f  a  m e r c h a n t ' s  e t h n i < :  a f f i l i a t i o n  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  
p r o b l e m  o f  s o u r c e s .  M o s t  o f  t h e  s c h o l a r s  w o r k e d  v v i t h  I l u l g a r i a n  s o u r c e s  
s u c h  a s  m e m o i r s ,  B u l g a r i a n  n e ' » . l s p a p e r s ,  c o m m e r c i a l  c o r r e s p o n d e n c e ,  
l e d g e r s .  O n e  o f  t h e  m c > s t  f r e q u e n t - u s e d  t y p e  o f  f o r e i g n  s c m r c e s  a r c  c o n s u l a r  
r e p o r t s  a n d  t r a v e l l e r ' s  a c c o u n t s .  T h e  l e < t s t - u s e d  o n e s  a r e  r h e  O t t o m a n  
s o u r c e s  a n d  G r e e k  materlals.~
1 
W h e r e  t h e r e  a r e  t r a n s l a t i o n s  o f  O t t o m a n  
d o c u m e n t s  t h e s e  a r e  m a i n l y  i n  s t a t e  m a t e r i a l s .  T h e  l a c k  o f  d i v e r s e  s o u r c e s  
p r e s u p p o s e s  t h a t  r h e  m a i n  a r e a  i n t e r e s t  i s  f o c u s e d  o n  e x t e r n a l  a s p e c t s  o f  
t r a d e ,  t h e  a c : t i v i t y  o f  m e r c h a n t s  a s  p a l r o n s  a n d ,  t o  a  s m a l l  e x t e n t . ,  o n  t h e i r  
r o l e  a s  m o n e y - l e n d e r n .  T h e s e  s t u d i e s  c r e a t e d  t h e  p a t t e r n  o f  a  c o m p a r a t i v e  
a p p r o a c h  h a s e d  o n  W e s t e r n  . E u r o p e a n  m o d e l s ,  f o l l o w e d  s t r i c t l y  b y  
r e s e a r c h e r s  i n  t h e  s u b s e q u e n t  d e c a d e s .  
2 .  T h e  M a r x i s t  P r : : : r i o d  ( 1 9 4 4  - 1 9 8 9 )  
T h e  d o m i n a n c e  o f  M a r x j s t ' s  c o n c e p t s  a f t e r  W o r l d  W a r  I I ,  . w h e n  
h i s t o r i c a l  m a t e r i a l i s m  • v a s  c o n s i d e r e d  t h e  o n l y  v a l i d  a p p r o a c h  f o r  
i n t e r p r e t a t i o n ,  a l s o  s h a p e d  h j s r o r i c a l  w r i t i n g s  o n  m e r c h a n t s .  l t  i s  o f t e n  
s t a r e d  r h a 1  M a r x i 1 n n  p l a c e s  a n  e m p h a s i s  o n  r e l i e a r c h  i n t o  t h e  ~<Kial a n d  
.  e c o n o m i c  s t r u c t u r e s  a n d  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  O t t o m a n  E m p i r e  a n d  i t  i s  i n  
t h i s  f i e l d  t h a r  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  h a v e  b e e n  made.~
2 
T h i s  a s s e r t i o n  
i s  q u i t e  t r u e  b u t  a t  t h e  t j m c  o f  Marxi~t d o g m a t i s m ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  l a t e  
"  Set~ f o r  e x a m p l e  P .  D o r e v ,  ' D o c u m e n t s  f r o m  t h e  T u r k i s h  S l a t t . :  A r c h h - T s  ( l  5 6 4 - 1 8 7 2 ) ' ,  
p a r t  1  ( 1 5 6 4 - 1 8 7 2 , J ,  D o c u r m m t s f o r  B u l g a r i a n  H i s t o r y ,  v o l .  3 ,  ( S o t l a ,  1 9 4 0 . l .  O n  (rr(~ck 
s o u r c e s  s t ' t . :  M .  A p o s t o l i d i s ,  A .  P e e v ,  ' H o o k  o f  P l o v d i v ' s  r . ; b a c i  g u i l d ' ,  A n m w l  U o o k  o f  
Plcmdiv:~ N a t i o n a l  L i b r a r y  a n d  1f11L~1!11m, ( P l o v d i v ,  1 9 3 1 ) ,  p p .  6 5 ·  1 7 0 .  
" K .  K o s e v ,  R e s e a n · h ,  p p .  2 8 2 - 2 8 5 .  l h l s  s h i f t  o f  empha.~is f m m  p o l i t i c a l  t o  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  
h i s t o r y  i - ;  c o m m o n  r o  O t t o m a n  a s  w e l l  a s  t o  E u r o p e a n  h i s t o r i o g r a p h y  i n  ~<::ncml a f t e r  1 9 4 5 .  
O n  c h i s  c o p k  st."<~ I  l .  I n a k i k ,  ' I n t r o d u c t i o n ' ,  i n  J I .  l r n i l c i k  a n d  D .  Q u a t a e 1 1  ( e d s . ) ,  A n  J : : c o n o m i c  
a 1 1 d  S o c i a l  H i s t O F J '  q / t b e  O l t o m c m  ! : m p i n • ,  1 3 0 0 - 1 9 1 4 ,  ( C a m b r i d g e ,  1 9 9 4 ) ,  p .  2 .  
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A  O m / r e '  i n  t h e  P~riphery: M e r c b a l l t s  d u r i n g  th1~ O t t o w m  l ' r r r i u d  I n .  M0t.i~·rn B u ( g a r i t m  I  li~luriowaphy 
1 9 4 0 s  a n d .  1 9 5 0 s ,  a  l i m i t e d  s p e c L n i m  o f  t o p i c s ,  c o m b i n e d  w i t h  a  n a t i o n a l i s t  
c o l o u r i n g ,  d o m i n a t e d  a n d  a s  a  r e s u l t  d o e s  n o t  a t t r a c t  m a n y  s c h o l a r s .  
B u l g a 1 i a n  s c h o l a r s h i p  d i d  n o t  o n l y  r e f l e e l  S t a l i n i s t  c o n c e p t s  o n  h i s t o r y  b u t  
a l s o  i n t e r n a t i o n a l  i s o l a t i o n i s m  a n d  t h e  l i m i t a t i o n  o f  a c a d e m i c  c o n t a c t s  
w h i c h  w a s  v a l i d  f o r  o t h e r  h i s t o r i o g r a p h i e s  a s  well.~-· I n  t h e  n i i d - 1 9 6 0 s  t h e  
i s o l a t i o n  w a s  p a n l y  o v e n : o m e  b y  p l a c i n g  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h  i n  i t s  n a t u r a l  
r e g i o n a l  c o n t e x L ,  i n  p a r t i c u l a r  w i t h  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  B a l k a n  
S t u d i e s  i n  S o f i a  ( 1 9 6 7 ) ,
2 1  
I t  i s  a c t u a l l y  f r o m  t h e  1 9 6 0 i : ;  o n w a r d  t h a t  m o s t  o f  
t h e  c o n r r i b u t i o n s  o n  c o m m e r c e  h a v e  b e e n  made.~' 
A n  i m p o r t a n t  t r e n d  i n  e c o n o m i c  h i s t o r y  b e c a m e  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  
n e w  s o u r c e s  i n  s p e c i a l i s e d  p c r i o d i c a l s . z • . ;  H o w e v e r ,  o n e  s h o u l d  b e a r  i n  
m i n d  t h a t  t h e  p a l a e o g r a p h i c a l  d i f f i c u l t y  w i t h  t h e  s o u r c e s ,  m o s t  o f  t h e 1 ; n  
h e i n g  m a n u s c r i p t s  w i t h  d i f f e r e n t  h a n d w r i t i n g s  a n d  i n  v a r i o u s  l a n g u a g e s ,  
l i m i t s  m a n y  s c h o l a r s  i n  t h e i r  c h o i c e .  l l  i s  n o t  a  s e c r e t  a l s o  t h a t  p u b l i s h i n g  
d o c u m e n t s  i s  a  l o n g - t e r m  p r o j e c t  a n d  m a n y  r e s e a r c h e r s  a v o i d  i t .  T h i s  f a c t  
i s  e v e n  m o r e  t r u e  i n  t h e  c o i . s e  o f  m e r c h a n r s '  a r c h i v e s .  I f  o n e  t r i e s  t o  l i s t  
t h e s e  p u b l i c a t i o n s  t h e y  w o u l d  r o t a !  o n l y  < L  f e v v ·  works.~
7 
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  t h e  p i o n e e r i n g  w o r k  o f ! \ .  M i c h o f f ,  m o s t  o f  t h e m  re~wlred f r o m  
c o ! l e c l i v e  e f f o r t s .  
" S .  F a r o q h i ,  ' I n t r o d u c t i o n ' ,  1 7 n . f c m r n a l  q f  P e a s a n t  S t u d i e s ,  1 8 ,  3  a n d  · i  ( 1 9 9 1 ) .  p .  4~ \ ' V .  
V u c : h i n i c h ,  ' P o s t - w a r  Y u g o s l a v  H l s t o r i o g m p h y ' .  T b e ] r m r 1 1 a l  o f J \ 1 ( 1 d e r n  l l i s t 0 1 y ,  X X V I I I  
( 1 9 5 1 ) ,  p p .  4 1 - 5 8 .  
" ' N .  T r n . l o r o v ,  D e v e l c i p m ( • n t ,  A c b i c w e m e n t s  a n d  T a s J . 1 s  <~/'Balkan S t u d i e s  i n  Bul,~aria 
( S o f i a ,  1 9 7 7 ) ,  p p .  1 - 3 6  ( i n  H u l g a r i < m ) .  
' ' ! T o w e v e r ,  o n e  s h o u l d  n c : a r  i n  m i n d  t h a t  t h e  i m : r c : a s e  i 1 1  B u l g a r i a n  p 1 . 1 h l i c a t i o n s  i n  t h e  
1 9 6 0 s  h a d  s o m e :  i d e o l o g i c a l  m o t h
1
< ! s ,  i n  e x p o s i n g  f a l s i f i c a t . i o n N  o r  O t t o m a n  h i s t o r y  .~uc:h 
a s  H a l i l  I n a l c i k ' s  c o n < : e p t  n n  s o c i a l  j u : : ; t i n :  i n  t h e  O t t o m a n  s t a t e .  O n  t . h i s  i s s u e  s e e  T s .  
G e o r g i c v a ,  ' D c : v e l o p m e n t  a n d  T < : n d e n c i e s  i n  R e s e a r c h  o n  t h e  H i s t o r y  o f  t h t :  B u l g a r i a n  
P < ! o p l e  i n  X V t h - X V I T t . h  C e n t t 1 r i e s " ,  i n  K .  S h a r o v a ,  E .  V e c h e v a  .  . I : : .  G r o i ' . c f a n o v a ,  G  .  . : - J e s h c v ,  
S .  S t a n i m i r o v  ( e d s . ) ,  J J 1 1 . f . 1 1 , a r i a  d w i n g  X V - S V / l t t h  c e n l l l r l c i s .  H i s t o r l o g r a f i h i c c 1 /  R e s e a r c h  
' B u l g u d a  ' i 1 1 1 b e  X V - X J X t b  c 1 m 1 u r i l > s ' ,  v o l .  1 ,  S o f i a ,  1 9 8 7 ,  p .  3 3 .  
" ' S u c h  a s  < J o , l i s h n i J . 1 1 1 a  Muzllit~· o f  S w e r n a  B u l g a i i a  ( A n n u a l  B D o k  o f  t h e  M u s c u 1 m .  o f  
N o r t h  Hulgari<~). f Z T . J t \ > l i a  1 1 . a  M u . z e i t e  o t  S e , , . e m z a p a d n a  B u l g a r i a  ( R u l l e t i n  o f  c h e  ~luscums 
i n  t h e  N o r t h w e s t  l l u l g a r i a ) ,  a n d  l w e s t m  n a  i ' . 1 u : ; : : e i t e  o l  r u z h n a  B u l g a r i a  ( R u l l e t i n  o f  t h t :  
M u s e u m s  o f  S o u t h  B u l g a r i a ) ,  J z i : f ! s / i a  n a  D i . i . r g a v n i t e  A r k b i 1 1 i  ( B u l l e t i n  o f  t h e  S t a t e  A r c h i v e s ) .  
n  X  M i c h o f f ,  O m l r i b u l i o n  a  / ' h i . 1 · t o i n •  d u  c o m m e f ' C e  l 1 1 . 1 l g a r e .  D o c u m e n t s  ojftcit'l.~ e t  
r a p p o r t s  c o n s u l a i r e s ,  v o l s .  1  - 6 :  ( S o f i a ,  1 9 4 0  - 1 9 7 1 ) ;  P .  D i n e k o v ,  ' ) h n c t . e e . n l h - c e n t u r y  
L e t t e r s  f r o m  S o f i a ' s  . \ 1 e r c h a n t s  t o  I s t a n b u l ' ,  S e r d i k c t ,  3 - 4  (  1 9 4 2 ) ,  p p .  8 0 - 8 7 ;  7 - 8  (  1 9 4 2 ) ,  p p .  
1 0 5 - 1 1 1  ( i n  B u l g a r i a n ) ;  E .  E s k e n n i ,  A .  H a n a n e l ,  J e w i s b  S o u r c l ' S . f o r  t h e  S o c i a l  a n d  
H c < . > n c m i i c  D e u e l o p m e n f  q f t b t > B a l k a n s ,  v o l .  I  ( S o f o t ,  1 9 5 8 ) ,  v o l .  2  ( S o f i a ,  1 9 6 0 ) ;  G .  G a ! a b o v .  
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E v g u t ' l l l n  D a u i d c w a  
O n e  c a n  d i s t i n g u i s h  t h r e e  m a i n  c a t e g o r i e s  o f  s t u d i e s  d e a l i n g  w i t h  
c o m m e r c e :  f i r s t l y ,  r e s e a r c h  o n  m a c r o e c o n o m i c  a n d  s o c i o - d e m o g r a p h i c  
h i s t o r y ;  s e c o n d l y ,  s p e c i a l  s t u d i e s  o n  m e r c h a n t s ;  t h i r d l y ,  r e g i o n a l  h i s t o r i e s .  
T h e  f i r n t  g r o u p  c o n s i s l s  m a i n l y  o f  s u r v e y s  o f  B u l g a r i a n  e c o n o m i c  
h i . s t o r y .  M o s t  o f  t h e s e  h L ' l t o r i c s  s u n u n a r i s c  p r e v i o u s  s c h o l a r l y  a c h i e v e m e n t s  
b u t  a  f e w  o f  t h e m  a r e  b a s e d  o n  s p e c i a l  r e s e a r c h  a n d  n e w  s o u r c e s .  
H o w e v e r ,  s o m e  i m p r n t a n l  s u b j e c t s  e m e r g e d  i n  t h e i r  a g e n d a  s u c h  a s  t h e  
g r a d u a l  i n c o r p o r a t i o n  o f  B u l g a r i a n  c o m m e r c e  w i r h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  
t h e  E u r o p e a n  e c o n o m i c  n e t w o r k ;  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n e \ ' \ - '  c o m m e r c i a l  
i t i n e r a r i e s ;  r e g i o n a l  s p e c i a l i s a t i o n  a n d  c o m m e r c i a l i s a t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c e ;  f a i r s  a s  m e d i a l o r s  a m o n g  t h e  l o c a l  m a r k e t s .  
2
i j  V a l u a h l e  
c o n t r i b u t i o n s  o n  c o n c r e t e  a s p e c t s  o f  t r a d e  a n d  e x c h a n g e  a r c  i n c l u d e d  i n  
l h e  o n l y  a n t h o l o g y  o n  t h e  h i s t o r y  o f  t r a d e  i n  I l u l g a r i a n  l a n < l s  f r o m  t h e  
X V t h  t o  t h e  X I X t h  c c n n i r y .  ~~ W i t h i n  t h i s  g e n e r a l  c o n t e x t  B u l g a r i a n  t r a d e r s  
a r e  p e r c e i v e d  a s  t h e  m a i n  m e d i a t o r s  o f  e x c h a n g e  ( e x c e p t  t h e  D u b r o v n i k  
m e r c h a n t s  i n  t h e  X V T t h  a n d  X V I I t h  c e n t u r i e s ) .  H o w e v e r ,  i t  s e e m s  t h a t  r h e  
s y s t e m  o f  O t t o m a n  m a r k e t s :  l o c a l ,  r e g i o n a l ,  i n t e r r e g i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
B .  C v e r k o v a ,  T I J r k i s h  S o u r c e s . f o r  t h e  H i s t m y  q f  Bu{~arian l a w ,  v o l .  1 ,  ( S o f i a ,  1 9 6 1 ) ,  v o l .  
2 ,  ( S o f i a ,  1 9 7 1 ) ;  N .  T o < l o r o v ,  , \ l  K a ! i l : i n .  W l i f l s  a n d  c o m m e r c i a l  t r a n s a c t i o n s  f r o m  S o f i a ' s  
k a d i  s i c i l s  i u  t b e  X V l l l - X J X  c e n t u r i e s ,  ( S o f i a ,  1 9 7 7 ) ;  K .  V a z v a z o v a - K a r a t e o d o r o v a ,  Z .  
M a r k o v a ,  E .  P a v l o v a  - T i a r h o v a ,  V .  K h a r i 7 . a n o v  ( e d s . ) ,  Jladzhitosheu~~ F a m i l y  A r c h i v e  
0 7 5 1 - 1 8 2 7 ) ,  v o l .  l ,  ( S o f i a ,  1 9 8 4 )  ( i n  B u l g a r i a n ) ;  ~I.-T. S t e f a n o v a ,  ' D o c u m e n t s  0 1 1  t h e  
E c o n o m i c  A c t i v i t y  o f  t h e  G a b r o v o ' s  c o m p a n y  ' S t . a n d 1 0  . A r n a u d o v  &  S o n '  ( 1 8 6 0  - 1 8 6 1 ) ' ,  
H u l l e l i n  o f  t h e  S t a t e  A r c h i v e s ,  ; ;  0 9 8 8 ) .  p p .  2 3 9 - 2 8 3  ( i n  Bulgarian)~ S c .  l l f a s l e v ,  T r a d e  
b e t w e e n  t h e  B u l g a r i a n  L a n d s  a n d  T n : : m s y l v a n i a  i n  / h e  X V I  - X V 7 l  < . x : : n 1 u r i e s ,  ( S o f i a ,  1 9 9 1 )  
( i n  R u l g a r i a n ) ;  A .  V e l k o v ,  P .  G r n c v s k i ,  S .  l v a n o v a ,  M .  M i k h a i l o v a - M r - J v k a r o v a ,  N .  R o b e v ,  
E .  S i l h m n v a ,  l m 1 e n t m y  o f  t b f ?  O t t o m a n  ' f o r k i s h  D o c u m e n t s  o n  T r a d e  a n d  C r q f t s  ( X V I  -
X . J X  centurle~) p r l ? s e r o e d  a t  t h e  O r i e n t a l  D e p a r l m e n t  a t  t b e  N a . U c m a l  L i b r a r y  · s t .  s t .  C : v n ' /  
a n d  l r f e t b o d t u s :  ( S o f i a ,  1 9 9 3 )  / ( i n  B u l g a r i a n ) / .  T h e r e  a n :  t w o  s c : r i e s  o f  document~ w h i c h  
a l s o  c o n t a i n  m a t e r i a l s  o n  L h e  s u b j c c t  u m . h : r  s t u d y ,  n a m e l y  ' / ' u r s k i  i z v o r l  z a  b u l g a r s k a t a  
i s t o r i a  ( T u r k i s h  S o u r c e s  < > n  B u l g a r i a n  H i s t o r y )  a n d  C h u z b d i  p a t e p i s i  z a  B a l k a n i l e  
( l r a z ¥ ? 1 / e r s  Account.~ o n  t h e  B a l k a n s ) .  
" ) .  N a t h a n ,  V ,  K h a d z h i n i k o l o v ,  L .  B e r o v  ( e d s . ) ,  E c o n o m i c  H i s t o t y  o j  B u l µ p r l a  u n l i l  t h e  
S o c i a l i s t  R e v o l u t i o n ,  1 s t  e d i t i o n ,  ( S o f i a ,  1 9 6 9 ) ,  p p .  2 0 8 - 2 9 5 :  I . .  B e r o v  ( < . ' d . ) ,  E c o n o m i c  
H i s t m J
1  
o f  B u l g a r i a  u n t i l  t h e  S o c i a l i s t  R e v o l u t i O n ,  2 n d  e d i t i o n  ( S o f i a ,  1 9 8 1 ) ,  p p .  2 4 1 - 2 6 0  
( i n  R t i l g a r i a n ) ;  J .  N a t h a n ;  & o n o m i c  H i s t o r y  o f  B u l g a r i a  ( S o f i a ,  1 9 3 8 ) ,  ( i n  B · u l g a r i a n ) ;  
i d e m  . .  l l u l g a r l a n  R e v i v a l ,  H i s t o 1 y  o f  B u l g a r i a ,  v o l .  5 ,  ( S o f l a ,  1 9 8 5 ) ;  v o l .  6 .  ( S o f i a ,  1 9 8 7 )  
( i n  B u l g a r i a n ) .  C h a p t e r s  o n  t r a d e  a r e  \ ' \ T i t r e n  b y  V i r g i n i a  Pa.~kaleva. K o n s t a n t i n  K o s e v ,  
a n d  l \ i k o l a i  T o d o m v .  
~ V .  P a s k a l e v a ,  S .  P a  n o v a ,  L .  B c r o v ,  B .  C v c t k ( . l v a  ( e d s . ) ,  O n  t h e  H i s t o r y  o f  T r a d e  q (  t h e  
B u / ; < , 1 r i a n  I . a n d s  i n  t h e  X V  - X J X  c e n t m " / e s  ( S o f i a ,  1 9 7 8 )  ( i n  B u l g a r i a n ) .  
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. 4  C c m m 1  i 1 1  l b f !  Perlpb~,,~· Mercbam~ d u r i n g  t b e  0 1 / o m a n  l'~'riod i n  M o d e m  B 1 1 l g a 1 t m 1  J  J i s l m i o g m p b y  
d o e s  n o t  p r o v i d e  a  b r o a d  c o n t e x t  f o r  t h e s e  . s t u d i e s  a n d  a s  a  c o n s e q u e n c e  
t h e  m e d i a t i n g  r o l e  o f  t h e  m e r c h a n t s  a m o n g  a l l  t h e s e  m a r k e t  z o n e s  i s  n o t  
f u l l y  e s t i m a t e d .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  g e n e r a l i s a t i o n s  a r e  b a s e d  o n  o n l y  a  
f e w  c a s e - s t u d i e s  o f  l e s s  t h a n  t e n  r i c h  m e r c h a m s '  f a m i l i e s .  I n  m o s t  o f  t h e s e  
g e n e r a l  s u r v e y s  t h e  M a r x i s t  a p p r o a c h  e x a m i n e s  t r a d e s m e n  m a i n l y  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  g e n e s i < l  o f  c a p i t a l i s m  a n d  t h e  i n i t i a l  a c c u m u l a t i o n  o f  c a p i t a l .  
A  n o t i c e a b l e  t r e n d  i s  t o  p l a c e  B u l g a r i a n  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  
i t s  B a l k a n  c o n t e x t .  A l o n g  t h e s e  l i n e s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  n o t e  s o m e  g e n e r a l  
s t u d i e s  o n  t h e  Balkans.~
0 
O n e  s h o u l d  s t a r t  w i t h  N i k o l a i  T o d o r o v ' s  s o c i o -
e c o n o m i c  a n d  d e m o g r a p h i c  a n a l y s i s  o f  t h e  B a l k a n  c i t y .  T h e  s o c i a l  
s t r a t i f i c a t . i o n  o f  t h e  u r b a n  p o p u l a t i o n ,  t h e  g e n e s i s  o f  e n t r e p r e n e u r i a l  
e l e m e n t s  w i t h i n  t h e  g u i l d s  a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  h y h r i d  o r g a n i s a t i o n s  
i n c o r p o r a t i n g  t h e  ' p u t t i n g - o u t '  m e r c h a n t s  a n d  t h e  g u i l d s  ( p a r t i c u l a r l y  i n  
t h e  t e x t i l e  c r a f t s ) ,  a r e  v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n s  t o  r e v e a l i n g  i n v e s t m e n t  
p a t t e r n s  i n  t h e  B a l k a n  e c o n o m y .  A n o t h e r  b o o k  o f  g e n e r a l  c h a r a c t e r ,  
u e a l i n g  w i t h  t h e  h i s t o r y  o f  p r i c e s  i n  t h e  B a l k a n s  f r o m  t h e  X V I t h  t o  t h e  
X I X t h  c e n t u r i e s ,  i s  b y  L y u b e n  nerov.~
1 
T h e s e  t v . , r o  s t u d i e s  a r e  e x c e p t i o n a l  
i n  r e r m s  o f  t h e  s c o p e  o f  t h e i r  g e n e r a l i s a t i o n s .  I n  p r i n c i p l e ,  m o s t  o f  t h e  
B u l g a r i a n  e c o n o m i c  r e s e a r c h e r s  a v o i d  g e n e r a l  s t u d i e s  c o v e r i n g  a l l  t h e  
B a l k a n s  a n d  l i m i t  t h e i r  r e s e a r c h  t o  ~ome a r e a s ,  s u c h  a s  D o b r n d j a ,  T h r a c e ,  
M a < . · e d o n i a ,  a n d  t h e  B l a c k  S e a  r e g i o n .  ·
1 1  
O n e  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  m i g h t  
~' N .  T n d o r o v ,  T h e  B a l k a n  C i t y .  X \ l - X / X  c e n t u n ' e s  ( S o f i a ,  1 9 7 2 )  ( i n  B u l g a r i a n ) ;  L .  B e r o v ,  
P r i c e s  i n .  t b e  B a l k a n s  i n  t h e  X V - X I X  c e n l t l r i e s  a n d  t h e  E u r o p e a n  P r i c e  R e F o l u t i c m  ( S o f i a .  
1 9 7 6 )  ( i n  B u l g a r i a n ) .  
· " H o w c v < . : r ,  o n e !  s h o u l < l  h e a r  i n  m i n d  t h a t  s o m e  o f  t h e  B u l g a r i a n  s o u r t : c s  < . m  w h i d 1  L y u h e n  
H e r o v ' s  r e s e a r c h  i s  b a s e d  a R :  1 m t  a l w a y s  r e l i a b l e  f o r  s u c h  g e n e r a l  c o n c l u s i o n s . 1 1 1 e  s u b j c C ' t  
o f  c u r r e n c y  a n d  m o n e y  c i r c u l a t i o n  l s  s t u d i e d  i n  a  f e w  w o r k s .  A  r e c e n t .  P h D  h y  N i k o l a  
R o b e v  w a s  d e v o t e d  t o  t h i s  i s s u e  i n  1 9 9 7 .  O n  t h i s  t o p i c  < . . " ' o m p a r e  S .  P a n o v a .  ' M o n e y  i n  t h 1 :  
T r a d e  b e t w ' c c n  V i c : . : n n ; 1  a n d  I s t a n b u l  i n  X V I I I t h  c e n t u r y ' ,  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  2  ( 1 9 9 3 )  p p .  
9 8 - 1 2 0  ( i n  B u l g a r i a n ) .  W i t h  r c s p c , : t  t . o  t h e  B~tlkan p r o v i n c e s  o f  t h e  O t t o m a n  E m p i r e  s e e  
a b o  S .  P a m u k ,  ' M o n e y  i n  t h e  O t t o m a n  E m p i r e ,  1 : 3 2 6 - 1 9 1 4 ' .  i n  l  f a l i l  I n a l d k  a n l l  D o n a l d  
Q u a t a c r t  ( e d s . ) ,  A n  E c o n o m i c  ( t n d  S o c i a l  H i s t o r y ,  p p .  9 4 7 - 9 8 1 ;  S .  l ' a m u k .  A  i W m w L a r y  
H i s t o r y  o f  t h e  O t t o m m 1  E m p i r e ,  ( C a m b r i < l g t : ,  2 0 0 0 ) .  
~·v. T o n e v ,  D o b r u d z b a  d u r i n g  t h e  N~ti<mal N e o i z . l f J / ( S o f i a .  1 9 7 1 ) ,  P h D  ( i n  B u l g a r i a n ) ;  V .  
P a s k a l e v a ,  ' T h e  B u l g a r i a n  1 3 l a c k  S e a  a n d  i t s  R e g i o n  d u r i n g  t r n :  P c r i < x l  o f  O t t o m a n  R u l e ' ,  i n  
B l a c k  S e a ,  ( V a r n a ,  1 9 7 8 ) ,  p p . 1 8 6 - 5 0 8 ,  ( i n  B u l g a 1 i a n ) ;  S .  D i m i t r o v , : - . ! .  Z h c c h c v ,  V .  T o n e v ,  
H i s t o r y  o f  D o b r n d z b t t ,  v o l .  1 ,  ( S o f i a ,  1 9 8 8 )  ( i n  B u l g a r i a n ) ;  I .  T o d e v ,  T b e  B t t l g a r i c m  l ' v ' u f i c m a l  
M o v e m e n t  i n  T h r a c e  1 8 0 0  - 1 8 7 8  ( S o f i a ,  1 9 9 4 ) ,  p p .  2 9 - 6 6  ( i n  B u l g a r i a n ) ;  V .  T o n e v ,  ' l ' h 1 1  
B t t { l { a r l a n  B l a c k  S e a  d u r i n g  t h e  I V a t i o n a l  R e v i v a l ( S o f i . a ,  1 9 9 5 ) .  p p .  1 3 1 - 1 3 9  ( i n  B u l g a r i a n ) .  
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1
i d o 1 1 a  
b e  t h a t  t h e s e  a r e  t h e  r e g i o n s  p e r c e i v e d  t r a d i t i o n a l l y  a s  · B u l g a r i a n  l a n d s '  
o f  t h e  m e d i e v a l  B u l g a r i a n  k i n g d o m s .  T h , e  Q t h e r  m o r e  p r a c t i c a l  r e a s o n  i s  
p r o b a b l y  t h e  e a s y  acce.~ss t o  p r i m a r y  s o u r c e s  k e p t  i n  c o n l e m p o r a r y  
B u l g a r i a .  
T h e  s e c o n d  g r o u p  o f  s t u d i e s ,  s p e c i f i c a l l y  o n  m e r c h a n t s ,  d e . s e r v e s  
s p e c i a l  a t t e n t i o n .  F r o m  t h e  l a t e  1 9 5 0 s  o n  r e s e a r c h  i n t e r e s t  i n  c o m m e r c e  
i n c r e a s e d  a n d  i t  w a s  v i s i b l e  e s p e c i a l l y  i n  t h e  1 9 6 0 s  a n d  1 9 7 0 s  w i t h  t h e  
w o r k  o f  t h e  f i r s t  g e n e r a t i o n  o f  e c : o n o m i c  h i s t o r i a n s  l i k e  V i r g i n i a  P a s k a l e v a ,  
K o n s t a n t i n  K o s e v ,  D a v i d  C o h e n ,  S n c z h k a  P a n o v a ,  l o a n a  S p i s a r e v . s k a ,  
M a i t a  B u r - M a r k o v s k a ,  K h r i s t o  G l u s h k o v .  I n  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s  o n e  c a n  n a m e  
s o m e  n e w  r e s e a r c h e r s  s u c h  a s  M i k h a i l  G r a n c h a r o v ,  P l a m e n  , \ . - H t e v ,  Mari~1~ 
T o s k a  S t e f a n o v a ,  I v o  Z h e i n o v .  
l f  o n e  m a k e s  a  r o u g h  e s t i m a t e  o f  t h e  n u m b e r  o f  m e r c h a n t ' >  w h o  h a v e  
b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  s p e c i a l  r e s e a r c h ,  t h e  t o t a l  i s  o n l y  a r o u n d  3 0  . .  i . ;  
I m m e d i a t e l y  o n e  c a n  d i s t i n g u i s h  t h e  n a m e s  o f  t h e  L w o  b r m h e r s  E v l o g i  
a n d  K h r i s t o  G c o r g i e v i ,  \ v h o  h a v e  a l s o  h e e n  s t u d i e d  i n  t h e  p r e v i o u s  
p e r i o d . - ' " '  H o w e v e r ,  t h e r e  < u e  o t h e r  t r a d e r s  w h o  a t t r a c t e d  r e s e a r c h e r s '  
a t t e n t i o n  too."~ I n  s o m e  s t u d i e s  ( a s  i n  a  b o o k  b y  K o n s t a n t i n  K o s e v )  o n e  
c a n  f i n d  a n  a b r i d g e d  h i s t o r y  o f  m o r e  t h a n  1 2  m e r c h a n t s  a n d  t r a d i n g  
c o m p a n i e s .  T h e r e  i s  a n  a r t i c l e  o n  a  s i m i l a r  t h e m e  b y  h i s  f a t h e r  D i m i l a r  
K o s e v ,  V l a d i n i . i r  D i c u l e s c u ,  a n d  V i r g i n i a  P a s k a l e v a  o n  t h e  e c o n o m i c  
a c t i v i t y  o f  B u l g a r i a n  emigra~ts i n  W a l k K h i a .
3
< ;  
S o m e  o t h e r  a u t h o r s  s u c h  a s  M a r r a  B u r - M a r k o v s k a ,  S n e z h k a  P a n o v a ,  
· ' - ' O f  c o u r s e ,  t h a t  m 1 m b c r  i s  o n l y  a n  a p p r o x i m ; t t l o n .  
·
1 1  
T h i s  w r n p a n y  i s  s t u d i e d  b y  K h r i s t o  G a n d e v ,  V i r g i n i a  P a s b l c v a ,  K h r i s t o  t a u s h k o v ,  
D a v i d  C o h e n .  E v g u e n i a  D a v i d o v a  a n a l y ' i e d  t h e  G c o r g i c v i  B r o t h e r s '  b u s i n e s s  t h r o u g h  t h e  
e y e s  o f  t h d r  c o n t e m p o r a r y  K h r i s t o  T : 1 p c h i l c s h t o v ,  a  r i c h  m e r c h a n t  i n  I s t a n b u l .  
" ' F o r  exampk~, ! . h e  K h a d z h i t o s h e v i  f a m i l y .  C h a l f i k o v i  f a m i l y ,  R o h c v i  b r o t h e r s ,  
T a p c h i l c s h t o v i  b r o t h e r s ,  P a v e l  ~enovich, T s v i a t k o  S a k h a t c . : h i o g l u ,  S t a n c h o  J 3 r a d i n o v  a n d  
K o m s i e v i  b r o t h e r s ,  K h a d z h i  K h r i i ; t o  R n d 1 k o v .  l v < m  K a l p a z a n o v ,  S t e p h a n  K a r a g i o : t . o v ,  
K h a d z h i  S l a v c h o  S c l v d i ,  R < L l i  K h a d z h i  M a v r i d i ,  P a p a z o g l u  b r o t h e r f . ,  t h e  A r i e s  f a m i l y ,  
S t a n ( : h o  A r m 1 u d o v  : m d  S o n ,  A r a n a s  T .  I U \ n c h e v  a n c l  C:k~. ~vfiklwil G y u m y u s h g e r d a n ,  ~fasar 
C o m p a n y ,  M a n i o v i  b r o t h e r s ,  K h r i s t a k i  G a n c v i  b r o t l w r s .  e t c  
• '  K .  K o s e v ,  O n  Bu.J.~arian ! . c t f l i t a l i . . W  I  J e 1 . i e l o j . 1 m f / l l t  i l l  t h e  W 6 0 s  a n d  1 8 7 0 s  ( S o f i a ,  1 9 6 8 ) .  
p p .  5 9 - 6 0  ( i n  B u l g a r i : · m ) ;  D .  K o s t " ' •  V I .  l ) J c u l e s c u .  V .  P a s k a l e v a ,  ' O n  t . h c  F c o n o m k  A c t i v i t y  
( ) f t h c  B u l g a r i a n  E m i g r a n t s  l n  W ' a l l a c h i a  i n  X T X t h  C e n t u r y  ( u n t i l  t h ( :  . R \ t s s o - T u r k i s h  W a r  
1 8 7 7  - 1 8 7 ! : l ) ' ,  i n  B u l p , a r i a n - R u m a n l t m  R e l u l i o m  l l , · m s s  t b e  G ' e . u t u r i e s .  R e s e a r c h  I  ( X J T -
X J X  c e n t u r i e . £ ) .  ( S o f i a ,  1 9 6 5 ) .  p p .  2 8 5  •  3 7 3  ( i n  B u l g a r i a n ) .  
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A  C £ • 1 - i t r e  i 1 1  t b £ '  l'ertpb£'1')~ Merch(lnt~ d 1 1 r i 1 1 g  t l w  O t 1 r > 1 1 1 a 1 1  P e r i o d  f 1 1  M o d e r n  H 1 t l f l l l l ' i t m  H i s t o r l o g r a p b y  
a n d  S t o i a n  M a s l e v  s t u d i e d  R a l k a n  m e r c h a n t s  a n d  f o u n d  a  B u l g a r i a n  
p r e s e n c e  i n  t h e  s o - c a l l e d  ' G r e e k  C o m p a n i e s '  ( a  c o l l e c t i v e  t e r m  f o r  
O r t h o d o x  m e r c h a n t s  f r o m  t h e  O t t o m a n  E m p i r e  i n  A u s t r i a )  i n  t h e  X V I I t h  
a n d  X V I I I r h  c e n t u r y  I l a b s b u r g  E m p i r e .  T h e i r  c o m m e r c i a l  a n d  s o c i a l  
a c t i v i t y  i n  t h e  s a m e  a r e a s  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  n e x t  c e n t u r i e s  \ V e r e  
e x a m i n e d  b y  t h e  R u n r n n i a n  s c h o l a r  C o n s t a n t i n  V e l i k i ,  K a r o l  T c l b i z o v ,  
a n d  V i r g i n i a  P a s k a l e v a .  T h e  t i n y  g r o u p  o f  m e r c h a n t s  i n  C h i p r o v t s i  ( a  
s m a l l  t o w n  i n  W e s t e r n  B u l g a r i a )  w e r e  t r a c e d  b y  K a r o l  T c l b i z o v ,  S n c z h k a  
P a n o v a ,  a n d  M a r t a  1 1 u r - M a r k o v s k a .  ' f h e  B u l g a r i a n  ' N e : d 1 i n ' s  G r e e k s '  ( i n  
R u s s i a )  a n d  t h e  B u l g a r i a n  m e r c h a n t ' s  d i a s p o r a  i n  O d e s s < - t  w e r e  a l s o  
e x p l o r e d Y  F o r e i g n  m e r c h a n t s  w h o  t r a d e d  i n  B u l g a r i a n  l a n d s ,  s u c h  a s  
r h e  D u b r o v n i k  n e t w o r k  o f  t r a d e r s  a n d  t h e i r  l o c a l  a g e n t s ,  w e r e  a l s o  s t u d i e d  
b y  I v a n  S a k a z o v ,  I v a n  P a s t u k h o v ,  l o a n a  S p i s a r e v s k a ,  a n d  E k a t e r i n a  
V e c h c v a . - " '  A l l  t h e s e  w o r k s  a r e  b a s e d  o n  u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l s  f r o m  
f o r e i g n  a r c h i v e s  a n d  c o v e r  < l i f f e r e n l  a s p e c t s  o n  m u l t i - e t l m i c  p a r t n e r s h i p s  
a n d  c o o p c m r i o n  a ' m o n g  t h e  B a l k a n  m e r c h a n t s  out~ide t h e  b o r d e r s  o f  t h e  
O u o m a n  E m p i r e .  
A  s u r v e y  o f  t h e  g e o g r a p h i c a l  d e s t i n a t i o n s  o f  B u l g a r i a n  m e r c h a n t s  i n  
c h r o n o l o g i c a l  r e r m s  s h o w s  t h e i r  i t i n e r a r i e s  t o  T r a n s y l v a n i a ,  A u s t r i a ,  
M o l d a v i a  a n d  W a l l a c h i a ,  R u s s i a ,  A s i a  M i n o r  a n d  A n a t o l i a ,  a n d  E g y p t .  I f  
o n e  d i v i d e s  t h e  s t u d i e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  c o u n t r i e s  o f  r e 1 > e a r c h  o n e  c a n  
s e e  t h a t  i n t e r e s t  i s  q u i t e  u n e v e n :  s o m e  c o u n t r i e s  s u c h  a s  A u s t r i a / A u s t r o -
H u n g a r y  ( V i r g i n i a ·  P a s k a l c v a ;  M a r t a  B u r - M a r k o v s k a ;  S n e 7 . h k a  P a n o v a ) ,  
" S .  l ' a n o v a .  X i - 1 1 t h .  c e n t u r y  ! 1 u l g m ' i a n  ; ' \ 1 e r c h c m f s  ( S o f i a ,  1 9 8 0 )  ( i n  B u l g a r i a n ) ;  i d e m ,  ' T h e  
\ . h i p r o v t s i  ~krchants'. I n  3 0 0  Y e a r s  o f  t h e  1 1 1 s u t r e c t i o n  i n  C b l j J r w t s t .  A  ' J ' r i b u t £ 1  t o  t h e  
H i s t O f J '  q f  t h e  U u f g t t r i , m s  i n  t h e  X W T T L h  C e n L W J ' ,  ( S o f i a ,  1 9 8 8 ) ,  p p .  4 6 - 6 0  ( i n  B u l g a r i a n ) ;  
M .  H u r - ! V l a r k o v s k a ,  T h e  B a l k a n s  a n d  H u n g a r i a n  1 H a r k e t  i n  t h e  X V J ! l t h  , · , . m t w y  ( S o f i a ,  
1 9 7 7 )  ( i n  R u l g a r i a n ) ;  P .  M i 1 . e v ,  Bu(~aria11 T i · a d < !  i n  t b e  X V I l l t h  c e n t m y  . .  ( S o f i a ,  1 9 8 9 1 ,  
l ' h D  t h c : : ; i : ;  ( i n  B u l g a r i a n ) :  c .  V d i k i ,  · o n  t h e  T r a d e  b e t w e e n  t h e  B u l g a r i a n  C i t i e s  a n d  
A u s t r i a  a t  t h e  e n d  o f  t h e :  X V I I J t h  a n d  tJ1,~ b e g i n n i n g  o f t . h e  X I X t h  L ' e n t u r i e s ' ,  H i s t o r i c a l  
R e o i e w .  6  ( 1 9 5 9 ) ,  p p .  6 1 - 7 7  ( i n  l 3 u l g a r i : m ) ;  K .  ' / . ' c l b i 7 . o v .  · S o m ( :  S o u r c : c : s  o n  t h e  R c . : o n o r n k  
P o s i l i ( ' m  a n d  T r a d e  o f  t h e  C h i p r o v t s i  ! V l e r c h a n t s  i n  S e d m i g r a d s k o  i n  t h e  X V l l l t h  C L ' n t u r y  
A  C o m r i h r n . i o n  1 . 0  t h e  H i s t o r y  o f R u l g a r i a n  T r a d e ' ,  P u b l i c a t i o 1 1 s  o f t h l . '  V i 1 m a  l n s t l t 1 1 t e f o r  
E w n o m y ,  l  (  1 9 6 4 ) ,  p p .  1 - 5 2  ( i n  B u l g a r i a n ) .  
~·r. S a k a z o v ,  E c o n o m i c  N e J a t i o n s ,  l .  l ' a s t u k h o v ,  o p .  c i t . ,  v o l .  2 .  p p .  3 6 2 - . 3 6 7  ( i n  B u l g ; . i r i . i n ) ;  
I .  S p i s a r e v s k a ,  ' O n  t h e  l e g a l  s t a t u s  o f  D u b r o v n i k ' s  C o l o n k s  i n  t h e  B u l g a r i a n  L a n d s  u n d e r  
O l l (  m 1 a n  R u l e  ( X V  - J \ . ' V l t h  c e n m r i e s ) ' ,  H i s t o r i c a l  N e v i e w ,  2  0  9 7 . { > .  p p .  7 6 - 9 3  ( i n  R u l g a r i a n ) ;  
E - Vc:ch,~va, !Juhrmmik~'.~ T r c u i o  i n  t h e  B t 1 ( r : t a r i a n  l a n d s  f n  t i n  X H t b  - X n l ! t h  ce11ttffic~s, 
( S o f i a ,  1 9 8 2 )  O n  l ! u l g a  r i a n ) .  
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P . 1 1 1 r l C m i a  D a 1 A d o v a  
1  F r a n c e  ( K h r i s t o  G a n d c v  a n d  V i r g i n i a  P a s k a l e v a ) ,  R u m a n i a  ( c o - a u t h o r s h i p  
o f  D i m i r a r  K o s e v ,  V l a d i m i r  D i c u l e s c u ,  V i r g i n i a  P a s k a l e v a ;  a n d  D a v i d  
C o h e n ) ,  a n d  R u s s i a  ( V c s e l i n  H a d L : h i n i k o l o v .  V i . J : g i n i a  P a s k a l c v a  a n d  M a r i a  
T o d o r o v a )  h a v e  a t t r a c t e d  m u c h  m o r e  r e s e a r c h  t h a n  o t h e r s  s u c h  a s  
E n g l a n d  ( K h r i s t o  Glushkov)~
9
• H o w e v e r .  a s  i n  t h e  p r e v i o u s  p e r i o d ,  t h e  
e x t e r n a l  a s p e c l s  o f  c o m m e r c e  p r e d o m i n a t e d .  
W i t h i n  t h e  O t t o m a n  E m p i r e  B u l g a r i a n  m e r c h a n t s  f r o m  M a c e d o n i a  
r n n t i n u c d  t o  b e  s t u d i e d
1 0
•  T h e  s e t t l e m e n t s  a l o n g  t h e  D a n u b e  r i v e r  w e r e  
e x a m i n e d  i n  d e t a i l  a s  \ v e l l  a s  s o m e  t o w n s  i n  t h e  B a l k a n  m o u n t a i n s ,  s u c h  
a s  V r a t s a ,  G a b r o v o ,  S l i v e n ,  T a r n o v o ,  K a : t : a n l a k .  I t  i s  n o t  b y  c h a n c e  [ h a t  
t h e s e  r e g i o n s  h a v e  m o r e  p r n s p e r o u s  m e r c h a n t  s t r a t a .  I f  o n e  c o m p a r e s  
t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  g e o g r a p h i c a l  a r e a s  w i t h  t h e  s t u d i e s  o n  t h e  c r a f t s  
a n d  g u i l d s  i n  m o s t  c a s e s  b o t h  m a p s  w o u l d  c o i n c i d e .  
A l t h o u g h  t h e r e  i s  s o m e t i m e s  a  p r o b l e m  w i t h  m e r c h a n t s '  n a m e s  i n  
h o ' v v  t o  d i s t i n g u i s h  t h e i r  e t h n i c  a f f i l i a t i o n ,  r e s e a r c h  s h o w s  t h a t  f r o m  t h e  
e t h n i c  p o i n t  o f  v i e w  m a i n l y  B u l g a r i a n  trade~men h a v e  b e e n  s t u d i e d .  
H o w e v e r ,  t h e  m u l t i - e t h n i c  c h a r a c t e r  o f  t h e  O t t o m a n  E m p i r e  p r e s u p p o s e s  
. t . >  V i r g i n i a  P a s k a l e v a  i i ;  a m o n g  t h e  m o s t  p r o d u c t i v e  : . ; < . : h o l a r s  i n  t h . l s  f i e l d .  T h e ; :  . s u b j e c t  o f  
C e n t r a l  E u r o p e ,  w h i c h  t h e  a u t h o r  t r e a r . s  i n  m a n y  p u b l i c a t i o n . - ; ,  i s  v i : r y  w e l l  e l a b o r a t e d  i n  
h e r  m o n o g r a p h ,  v . - h t : : r i :  t . h e  e c : o n o m i c  relationship.~ b e t w e e n  t h e  B a l k a n  a n < l  C e n t r a l  
E u r o p e a n  r e ; : g i o n s  a r e  p l a c e d  o n  < I  l a r s . : e  c o m p a r a t i v e  b a s i s  b y  i n t r o d u c i n g  m a s s i v e .  
u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l  f r o m  t h e  A u s t r i a n  a r c h i v e s .  V .  P a : : ; k a l c v a ,  ' A u s t r i a n  ( A u : ; t r o -
H u n g a r i a n )  E c o n o m i c  P e n e t r a t i o n  I n  B u l g a r i a n  L a n d s  a f t e r  t h e  C r i m e a n  W a r  u n t i l  t h t : :  
L i b e r a t i o n ' ,  B u l l e t i n  q f  lb~· I n s t i t u t e  o f  H i s t o r y ,  7  ( 1 9 5 7 ) ,  p p .  1 1 3 - 1 6 3  ( i n  B u l g a r i a n ) ;  i d e m . ,  
' O n  F r e n d l · B u l g a r i a n  C o m m e r c i a l  R e l a t i o n . s  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  X ! X t h  c e n c u r y  
u n t i l  t h e  L i b e r a t i o n ' ,  H i s t o n ' c a t  R ( > [ . J i e u ; ,  5  ( 1 9 6 0 ) ,  p p .  5 3 - 8 5  ( i n  B u l g a r i a n ) ;  i d e m . ,  ' R u s s i a n ·  
B u l g a r i a n  C o m m e r c i a l  R e l a t i o n s  i n  t h e  1 8 5 0 s  a n d  1 8 7 0 s ' ,  i n  B u / g a n · a n  R e v i v a l  a n d  R u s s i a ,  
( S o f i a ,  1 9 8 1 ) ,  p p .  3 9 2 - 4 1 5  ( i n  B u l g a r i a n ) ;  i d e m . ,  C e n t r a l  E u r o p e  a n d  t h e  L a n d s  o f  t h e  
l o u i e r  D a n u b e ,  X V / 1 1  - X I X  c e n t u r i e s  ( S o c i a l  a n d  E c o n o m i c  A s p e c L s j  ( S o f i a ,  1 9 8 6 )  ( i n  
8 i 1 l g a r i a n ) .  S e e  a l s o  M .  H u r - M a r k o v s k a ,  B a l k a n s ,  S .  P a n o v a ,  X V ! l t h  c e n t u r y • ,  i d e m . ,  X V T ! l t h  
c e n t u r y  Btt{~arian T r a d i n g  C o m p a n i e s  i n  t h e  A u s t r i a n  M m f e e t  ( S o t l a ,  1 9 9 6 )  ( i n  R u l g a r u m ) ;  
K h .  G l u s h k o v .  ' B r i t a i n ' s  T r a d e  R e l a t i o n s  w i t h  f l u l g a r i a n  L a n d s  d u r i n g  t h e  P e r i o d  a t i e r  t h e  
C r i m e a n  W a r  u n t i l  B u l g a r i a ' s  L i b e r a t i o n  f r o m  O t t o m a n  R u l e  ( 1 8 5 6 - 1 8 7 7 ) ' ,  B u l g a r i a n  
H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  4  ( 1 9 7 6 ) ,  p p .  2 6 - 5 1 ;  V .  K h a d z h i n l k o l o v ,  ' R u l g a r i a n - R u s s i a n  E c o n o m i c  
R e l a t i o n s  u n t i l  t h e  L i b e r a t i o n  f r o m  t h e  T u r k i s h  Y o k e ' ;  / J u / l e t i n  o f t b e  Ir~~tilute o f  E c o n o m i c  
S t u d i e s  ' K a r l  1H'<u~: 1  ( 1 9 5 7 ) ,  p p .  1 9 - 1 2 3  ( i n  B u l g a r i a n ) ;  M .  T o d o r o v a ,  ' T r n d e  R e l a t i o n s  
b e m · c e n  R u s s i a  a n d  t h e  O t t o m a n  · E m p i r e  d u r i n g  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  o f  t h e  X I X t h  c : e m u r y ' .  
C e n t u r i e s ,  3  ( 1 9 7 7 ) ,  p p .  3 1 - 4 1  ( I n  B u l g a r i a n ) .  \  
• •  V .  P a s k a l e v a ,  ' O n  t h e  H i s t o r y  o f  M a c e d o n i a ' s  T r a d e  R e l a t i o n s  w i t h  C e n t r . a l  E u r o p e  i n  
c h e  X J X t h  c c n t \ 1 r y ' ,  B u l l e t i n  o f  t h e  I n s / . l t u t e  f o r  H i s t o r y ,  1 1  ( 1 % 2 ) ,  p p .  5 1 - 8 3  ( j n  B u l g a r i a n ) .  
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A  C~ntm i n  t h e  P c r i p b < J r y :  Merch~m/S d u r l n , I J  r b e  O t t v m a n  P e r i o d  I n  M o d e r n  B u l g a r i a n  H l . ' i l o r l o g r a p b y  
p a r t n e r s h i p s  i n  t h e  f i e l d  o f  t r a d e .  R e s e a r c h  o n  T u r k i s h ,  G r e e k ,  J e w i s h ,  
a n d  A r m e n i a n  m e r c h a n t s  i s  i n s u f f i c i e n t  a n d  i n a d e q u a t e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
a v a i l a b l e  s o u r c e s .  A m o n g  t h e m  w e  c a n  m e n t i o n  o n l y  a  f e w  w o r k s  o n  t h e  
A r i e  f a m i l y  f r o m  S a m o k o v ,  a n d  M e s r o b o v i c h  f r o m  P l o v d i v .
1 1  
H o w e v e r ,  w h i l e  m o s t  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  s t u d i e s  c o v e r  a  w i d e  
r a n g e  o f  p r o b l e m s ;  t h e i r  s t r u c t u r e  . s h o w s  a  c e r t a i n  p a t t e r n .  U s u a l l y  t h e y  
c o m m e n c e  w i t h  a  s h o r t  b i o g r a p h y  o f  a  m e r c h a n t ' s  c a r e e r . 4
1  
O f t e n  t h e  
s u c c e s s f u l  m e r c h a n t  b e g a n  a s  a h a c i  e s p e c i a l l y  . i n  t h e  X V I I I t h  a n d  X 1 X t h  
c e n t u r i e s  w h e n  t h e  a b a c i l i k  ( p r o d u c r . i o n  a n d  t r a d e  i n  r o u g h  w o o l l e n  
d o r h . o ; ; )  w a s  a  p r e d o m i n a n t  a c t i v i t y  i n  m a n y  m o u n t a i n o u s  v i l l a g e s ;  l a t e r  
o n  h e  ( i t .  i s  a l w a y s  h e ! )  c o n t i n u e d  a s  a  p e d d l e r  o r  c o m m i s s i o n  a g e n t ;  
s o m e t i m e s  h e  b e c a m e  a  m e r c h a n t ,  u s u r e r  o r  h a n k e r ,  o r  a  m i x t u r e  o f  a l l  
t h r e e .  T h e r e  a r c  s o m e  m o d e l s  o f  b e h a v i o u r  c o m m o n  f o r  a  b i g g e r  a r e a .  
T h e  s o u r c e s  c o n s u l t e d  r e v e a l  t h a t  B u l g a r i < t n  m e r c h a n t s  f o l l o w e d  a  \ V e l l -
k n o w n  p a t t e r n  o f  t r a d i n g  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  n u c l e a r  f a m i l y .  
T h e  p r o f e s s i o n  a n d  t h e  . c a p i t a l  o f  t h e  h e a d  o f  t h e  f a m i l y  w e r e  t r a n s m i t t e d  
t o  h i s  s o n s .  M o s t  o J  t h e  t r a d i n g  f i r m s  i n  E u r o p e ,  w h i c h  h a d  a  l e a d i n g  r o l e  
i n  X V t h  a n d  X V I t h  c e n t u r y  e c o n o m i c  l i f e ,  w e r e  f a m i l y  c o n c e r n s .  ; i  T h i s  
s c h e m e  i s  d e s c r i b e d  i n  m a n y  o t h e r  s t u d i e s ;  i t s  B a l k a n  v a r i a n t  i s  w e l l  
p o r t r a y e d  b y  T r a i a n  S t o i a n o v k h .
1 1  
B u l g a r i a n  e x a m p l e s  a r e  p r o v i d e d  b y  
•
1  
A n  i n t e r e s t i n g  i n s t a n c : c  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  A r i e  f a m i l y  a r c h i v e .  T h < :  < t r c h i v < :  i s  k e p t  i n  
S a m o k o v .  T h e r e  i s  a n  a b r i d g e d  h l s t o t y  o f  t h e  f a m i l y  i n  4  v o l u m e s  t r a n s l a t e d  i n t o  B u l g a r i a n .  
H o w e v e r ,  t h i s  v e r y  r i d 1  a r c h i v e  ha.~ n o t  b < : e n  u s e < l  e x c e p t · b y  E l i  E s k e n a z i .  E .  E s k e n a z i ,  
· o n  t h e  C o l l e c t i o n  o f  s o m e  T a x e s  i n  W e s t e r n  B u l g a r i a  i n  t h e  X l X t h  c e n t u r y  u n t i l  t h e  
L i b e r a t i o n ' ;  8 u l l £ • 1 i n  I ? (  l b e  I n s l i t u l e  1 1 (  T - f i s t o r y ,  1 6 -~ 7  ( 1 9 6 6 ) .  p p .  3 3 3 - 3 · 1 5  ( i n  B u l g a r i a n ) ;  
S .  Z a p r i a n o v a ,  ' M e s r o b o v k : h ' s  A r c h i v e  - A  S o u r c e  f o r  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y  P l o v d i v ' s  
f a : o n o r n y ' ,  B u l l e t i n  q (  l b e  M u s e u m s  i n  S o u 1 b e r n  R u l µ , a r l a ,  1 0  ( 1 9 8 4 ) ,  p p .  1 3 7 - 1 4 5  ( i n  
B u l g a r i a n ) .  S .  P a n o v a  a l s o  w o r k s  w i t h  J e w i s h  s o u r c e s  i n  h e r  P h D  a n d  o t h e r  p u h l i c a t i o n s .  
S e e  f o r  e x a m p l e  S .  P a n o v a ,  ' O n  t h e  A p p l i c a t i o n  o f  C o m m e r c i a l  L a w  h y  t h e  Je~vish 
M e r c h a n t s  i n  r h e  O t t o m a n  E m p i r e  ( S o u t h - E a s t e r n  E u r o p e )  i n  t h e  X V - X V l l t h  c e n t u r i e s ' ,  
A n n u a l  B o o k  o f  t h e j e u 1 1 $ h  r~ultural a n d  f l d u c m i o n a l  O r w : m i s a t i o n ,  2 1  ( 1 9 8 6 ) ,  p p .  6 1 -
7 5  ( i n  B u l g a r i a n , ) .  
' " T h e  c a r e e r  ' s t a g e '  a p p r o a c h  l s  a l s o  u s e d  b y  T r a f a n  S t o i a n o v i c h .  S e e  T .  S w i a n o v i c h ,  ' T h e  
C o n q u e r i n g  R a l k a n  O r t h o d o x  J . 1 e r c h a n t ' ,  j o u r n a l  q f  E c o n o m i c  H i s t o r y ,  X X ,  2  ( 1 % 0 ) ,  p  . .  
' 3 1 2 .  . .  .  
•~; F .  B r a u d e l ,  G ' t v t l i s a t t o n  m a t e r i e l l e ,  e c o n o m i e  e t  c a j 1 i t u l i s m e ,  X \ l e  - X V l l l e  s i e c f e s ,  v o l .  
2  . .  Le.~ j e u x  d e  l ' i f c h a 1 1 g e ,  ( P a r i s ,  1 9 7 9 ) ,  p p .  384-.~86; A .  G u r e v i c h ,  ' T h e  M e r c h a n t ' ,  i n  T h e  
l 1 . f e d i e v a l  W m · l d ,  ( l o n d o n ,  1 9 9 0 ) ,  p .  2 7 6 .  
" T r .  S t o i a n o v k h ,  o p .  c i t . , .  p .  2 9 5 .  
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E 1 i g r w 1 1 f u  l ) ( m ' r l c N l t i  
t h e  T a p c h i l e s h t o v  f a m i l y ,  S t a m : h o  A m a u d o v  a n d  S o n ,  e t c .  J n  t h ! s  r e s p e c t  
M i k h a i l  M a d z h a r o v ' s  m e m o i r s  o f  t h e  1 8 6 0 s  a n d  1 8 7 0 s  c o m e  t o  m i n d :  ' M y  
f a t h e r ' s  i d e a l  w a s  t o  m a k e  m e  a  m e r c h a n t  f o l l o w i n g  c o n t e m p o r a r y  
c o n v e n t i o n  a n d  h e  d i d  n o t  g i v e  u p  u n t i l  t h e  L i b e r a t i o n  ( 1 8 7 8 )  w h e n  m a n y  
n e w  p e r s p e c t i v e s  \ \ ' e r e  o p e n e d  f o r  B u l g a r i a n  y o l l l h .  T r n d e ,  h e  s a i d ,  i s  a n  
h o n o u r a b l e  a n d  p l e a s a n t  t h i n g .  O n e  c a n  g o  a c r o s s  t h e  s e a s  t o  s e e  f o r e i g n  
c o u n t r i e s .  T r a d e  i s  a n  i n d e p e n d e n t  o c c u p a t i o n .  I t  e v e n  o f f e r s  g o o d  
p o s s i b i l i t i e s  t o  cxerci~e c o n t r o l  o v e r  t h e  Turks.'~~ I n  t h i s  q u o t a t i o n  o n e  
c a n  s e c  t h a t  t h e  m e r c h a n t ' s  p r o f e s s i o n  w a s  p e r c e i v e d  i n  t e r m s  o f  f a m i l y  
s u c c e s s i o n  a n d  w a s  a p p r e c i a t e d  f o r  i t s  d e c e n t  c h a r a c t e r ,  w e a l t h ,  s o m e  
i n d e p e n d e n c e ,  s o c i a l  p r e s t i g e ,  i n t e r n a t i o n a l  c o n t a c t s .  
U s u a l l y .  a f t e r  a  s h o r t  b i o g r a p h i c a l  i n t r o d u c t i o n  a  c e r t a i n  a s p e c t  o f  t h e  
e c o n o m i c  a c t i v i t y  o f  t h e  t r a d e s m e n  i s  p r e s e n t e d  e i t h e r  a s  a  . " > u r v e y  o f  t h e  
c o m p a n y ' s  b u s i n e s s  f o r  a  l i m i t e d  p e r i o d  < . > f  t i m e  ( s o m e  p a p e r s  o f  l ' v l a r i a  
- T o s k a  S t e f a n  o v a ) ,  o r  t h e  p a r t i d p a l i o n  o f  t h e  m e r c h a n t  i n  t h e  e x p o r t  
t r a d e  ( a s  t h e  a r t i c l e  o n  t h e  G e o r g i c v i  b r o t h e r s '  t r a d e  i n  E n g l a n d  h y  K h l i : : ; t o  
G l u s h k o v ) .  S o m e  w o r k s  t r a c e  o n l y  o n e  b r a n c h  ( E H  E s k e n a z i ' s  r e s e a r c h  
o n  t a x - f a r m i n g  o f  A r i e ) .  L i s t s  o f  e x p o r t  a n d  i m p o r t  g o o d s ,  i t i n e r a r i e s ,  
t y p e s  o f  t r a n s p o r t  a r e  p r e s e n t e d  i n  a l m o s t  e v e r y  s t u d y .  S p e c i a l  a t t e n t i o n  
i s  o f t e n  p a i d  t o  t e c h n i c a l  i n n o v a t i o n s  s u c h  a . ' : i  t e l e g r a p h  a n d  r a i l r o a d s .  A  
f e w  a u r h o r s  f o 1 1 c n v  t h e  e c o n o m i c :  s t r a t e g y  a n d  c o m m e r c i a l  t e c h n i q u e s  o f  
s o m e  t r a d i n g  c o m p a n i e s ,  a n a l y s e  t h e i r  o v e r a l l  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s ,  a n d  
,  i n v e s t i g a t e  t . h e  r e a s o r n ;  f o r  t r a n s i t i o n  f r o m  o n e  b r a n c h  o f  a c t i v i t y  t o  a n o t h e r  
( G e o r g i  Pletniov'~ p a p e r  o n  S L e p h a n  Karagiozm~). 
O n e  c : : a n  f i n d  a  l o t  o f  m a t e r i a l  o n  m e r c h a n t s  i n  r e g i o n a l  s t u d i e s .  M o r e  
r e c e n t  h i s t o r i e s  h a v e  b e e n  w r i t t e n  e i t h e r  w i t h  c o - a u t h o r s ,  l i k e  t h e  h o o k s  
o n  T o l b u k h i n ,  V r a t s a ' ,  a n d  G a b r o v o •
6
,  o r  a r e  r e s u l t s  o f  a  l o n g - t e r m  p r o j e c t  
h y  r e s e a r c h e r s  s u c h  a s .  S i m e o n  D a m i a n o v  f o r  t h e  r e g i o n  o f  L o r n ,  a n d  M i k h a i l  
G r i i n c h a r o v  f o r  P l c v c n ,  w h e r e  s p e d a l  c h a p t e r s  o n  t r a d e  a r e  i n c l u d e d . " ' '  
" " M .  J \ f a d : l h a r o v ,  M e m o i 1 ' 1 1 ,  ( S o f i a ,  1 9 6 8 ) ,  p .  1 2 4  ( i n  B u l g a r k u 1 ) .  
' " E .  R 1 1 : i : h a s h k i  ( e d . ) ,  H f s t o r : J I  o f  t h e  ' f o u m  q f T o l l ? u k h i n  ( , : ; o f o 1 ,  1 9 6 8 >  ( i n  R u l g a r i a n ) ;  H i s t o r y  
o f r b e  f o u m  1~( i ' r a L \ " a  s i n c e  A n t i q 1 1 i { v  u n t i l  t h ' '  L i b e r a t i o n  ( S o t l n ,  J 9 7 6 ' l  ( i n  R u l g a r i a n ) :  
l l i s t o r y  o f  t h e  ' i f . l w n  < f  G a f m m o  ( S o f i a .  1 9 8 0 )  ( i n  f l u l g a r i a n ) .  
' '  S .  D a m i a n o v ,  n . 1 e  U e g i o n  < ! / 1 . o r n  d u r i 1 1 g  t b e  N a t i o n a l  R £ • v i z • u ! .  E c o n o m i c  L f j ' e  a n d  
l ' o l i t i c a l  S t r u g g l e s  ( S o f i a ,  1 9 6 7 )  ( i n  R u l g a r i a n ) ;  M .  G r a n c h a r o v ,  ' / ' h e  T o w n  q f  P l e w n  a n d  
i t s  R e g i o n  du.riri,~ t h e  N a t i o m i f  R e v i t ) ( l f  ( S o f i a ,  1 9 8 9 )  U n  B u l g a r i a n ) .  
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A  C e n t r e  I n  l h e  Peripbe1}~ M e r c b a m s  d w i n R  t h e  O t t o m a n  P e r i o d  t n  M o • k > r n  B u l y . a r / a 1 1  H i s t o r i o g r a p h y  
W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  1 1 u b j e c t  o f  t h e  p r e s e n t  p a p e r ,  o n e  c o u l d  d i 1 ' t i n ! , r u i s h  
f o u r  m a j o r  t o p i c s ,  d i s c u s s e d  o n  a  m a c r o e c o n o m i c  o r  m i c r o e c o n o m i c  
l e v e l  i n  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  s t u d i e s  s u c h  a s  i n c o r p o r n t i o n  i n t o  t h e  w o r l d  
e c o n o m y ;  t h e  b a c k w a r d n e s s  o f - t h e  O t t o m a n  e c o n o m y  a n d  t h e  l a c k  o f  
O t t o m a n  p r o t e c t i o n i s m ;  t h e  M a r x i s t  c o n c e p t  o f  t h e  g e n e s i s  o f  c a p i t a l i s m  
a n d  r e l a t e d  t o  i t  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  i n i t i a l  a c c u m u l a t i o n  o f  c a p i t a l ;  a n d  
t h e  c o n c e p t  o f  c l a s s  s t r u c t u r e  a n d  t h e  e c o n o m i c  p o w e r  o f  t h e  B u l g a r i a n  
b o u r g e o i s i e .  
M o s t  B u l g a r i a n  s c h o l a r s  d i d  n o r  t a k e  p a 1 t  i n  W a l l e r s t c i n ' s  d e b a t e  b u t  i t  
c a n  b e  s u g g e s t e d  t h a t  . t h e y  a r e  m a i n l y  s u p p o r t e r s  o f  \ - X : ' a l l e r s t e i n ' s  c o n c e p t  
o f  ' p c n c r r a r i o n - a b s 0 1 1 1 t i o n '  o f  t h e  O t t o m a n  e c o n o m y  i n  t e n n s  o f  i t s  p a s s i v i t y .  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  r e s e a r c h e r s  < t s s u r n e d  t h e  p e n e t r a t i o n  o f  E u r o p e a n  
c a p i t a l i s m  i n  t h e  O t t o m a n  e c o n o m y  a n d  s t r e s s  i t - ;  n e g a t i v e  e f f e c t s  o n  l o c a l  
i n d u s t r y .  F o r  i n s t a n c e ,  a u t h o r s  w h o  w o r k e d  i n u n e d i a c e l y  a f t e r  W o r l d  W a r  
I I  i n  t h e  d e c a d e  o f  t h e  m o s t  r i g i d  . M a r x . i s m  d e c l a r e d  t h a t  t h e  O t t o m a n  E m p i r e  
b e c a m e  a  ' s e m i - c o l o n y '  o f  t h e  W e s t  w i t h o u t .  d i s t i n g u i s h i n g  a n y  r e g i o n s  
w i t h i n  t h e  E r n p i r e . ' ;
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A t  t h e  s a m e  t i m e  s o m e  r e s e a r c h e r s  s u g g e s t e d  t h a t  
i n c o r p o r a t i o n  i n t o  t h e  w o r l d  e c o n o m y  h a d  s o m e  p o s i t i v e  e f f e c t s  o n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t r a d e .  ' f o . d a n  S t o i a n o v i c h  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  h < : 1 l a n c : e ,  V \ · > h i c h  
e x i s t e d  b e t w e e n  t r a . d e  a n d  i n d u s t r y  i n  t h e  X V I t h  c e n t u r y .  w a s  d e s t r o y e d  i n  
f a v o u r  o f  t h e  f o r m e r .  H o w e v e r ,  B a l k a n  m e r c h a n t s  p r o f i t e d  f r o m  t h i s  c h a n g e  
m o r e  t h a n  L h e i r  E u r o p e a n  c o u n t e r p a r t s  a n < l  e n j o y e d  g r e a t  p r o s p e r i t y : ' )  O f t e n  
t h e  e x a m p l e  o f  t h e  G r e e k  b o u r g e o i s i e ,  t h e  e a r l i e s t  i n  t h e  B a l k a n s ,  t h a t  
a p p e a r e d  a n d  p r o s p e r e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t r a d e  i s  u s e d  a s  a n  a r g u m e n t .  
B u l g a r i a n  r e s e a r c h e r s  K n 1 s t i o  M a n c h e v  a n d  S t r a s h i m i r  D i m i l r o v  a l s o  p o i n t e d  
o u t  t h a t  a l !  t h e  c h a n g e s  t h a t .  o c c t m - e d  i n  B u l g a r i a n  l a n d s  d u r i n g  t h e  X I X t h  
c e n t u r y  h a d  a  ' c o n u n c r c i a l '  b a : s i s  b e c a u s e  a l l  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  p r o c e s s e s  
d u r i n g  t h a t  t i m e  c o r r e s p o n d e d  m o r e  t o  t h e  g r m v t h  o f  t r a d e  w i c h  E u r o p e  
t h a n  t o  l o c a l  i n d u s t r i a l  a n d  a g r i c . : u l t t i r . : 1 1  devclopmcnr.~" O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
; . .  S e e  f o r  e x a r n r l e  0 .  Kos~:v, 1 U o d e m  B u { q ( { r i a n  H1:~1ory. A n  O u t l i n e ( S o f o i . ,  1 9 5 1 ) ,  p .  1 : 1 . ' $  
( i n  R u l g a r i a n ) .  
'
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A l t h o u g h  t h e  t t a d e  s e c t o r  o f  L h e  B a l k a n  <~<·c.momy b e c a m e  b i g g e r ,  t h e  e c o n o m y  a s  a  
w h o l e  d e c l i n e d .  T r .  S c o i a n o v k h ,  o p .  c t t  . .  p p .  1 9 9 ,  2 0 3 .  
" ;  S .  D i m i t r o v ,  K r  . .  \ h 1 J 1 c h c v ,  H i s t o r y  c i f "  t h e  B a l k a n  [ J e O / J f o s  i n  t h e  X l l - X / X t b  c e n t u r i e s  
( S o f i a ,  1 9 7 1 ) ,  p p .  1 3 6 - 1 3 7  ( i n  B u l g a r i a n ) ;  K r .  M a n c h c v ,  H i s t o r y  o f  t h e  B a l k a n  p e c ; p / e s  
( V c l i k o  T a r n o v o ,  1 9 7 9 . l ,  p p .  · i 1 - 4 5  ( i n  n u l g : i r i a n ) .  
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E 1 . 1 g u e n i a  D a v i d o ! J a  
r e c e n t  r e s e a r c h  r n a k e . ' l  i t  a p p e a r  r h a t  E u r o p e - d n  i m p o r t s  d i d  n m  a f f e c t  a l l  t h e  
l o c a l  i n d u s t r i e s  a s  h a d  b e e n  p r e v i o u s l y  a s s u m e d .  F o r  i n s t a n c e ,  m a n y  
B u l g a r i a n  c r a f t s ,  s u c h  a s  t h e  t e x t i l e  i n d u s t r i e s ,  a t t a i n e d  t h e i r  g r e a t  p r o s p e r i t y  
d u r i n g  t h e  s e m n d  a n d  t h i r d  q u a r t e r  o f  t h e  X I . X r h  c e n t u r y  b e c a u s e  p r o d u c t i o n  
c o n t i n u e d  t o  b e  s o l d  o n  t h e  1 3 a l k a n  a n d  A s i a n  markets.~
1 
E v e n  m o r e ,  s o m e  
a u t h o r s  c l a i m  
1
r h a t  d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d  m e r c h a n t - u s u r y  c a p i t a l  
( a c c u m u l a t e d  t h r o u g h  t r a d e  w i t h  E u r o p e )  p l a y e d  a  s t i m u l a t i n g  r o l e  b y  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  s m a l l - s c a l e  l o c a l  m a n u f a c t u r e s  a n d  
f a c t o r i e s  a n d  t h u s  c o n t r i b u t e d  t o  B u l g a r i a n  c a p i t a l i s t  < l e v e l o p m e n r .  '
2  
M a n y  
o f  t h e  a h o v e - m e n t i o n e d  a u t h o r s  s t r e s s  t h e  l a c k  o f  p r o t e c t i o n i s t  p o l i c y  a n d  
t h e  o b s t a c l e s  w h i c h  t r a d e s m e n  faced.~j 
T h e  s u b j e c t  o f  m e r c h a n t s  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  
g e n e s i s  o f  c a p i t a l i s m  a n d  t h e  i n i t i a l  a c c u m u l a t i o n  o f  c a p i t a l  w h i c h  i s  
t r e a t e d  w i t h i n  t h e  M a r x i s t  p a r a d i g m .  S o m e  a u t h o r s ,  l i k e  J a c q u e s  N a t h a n ,  
a p p r o a c h e d  t h i s  q u e s t i o n  a s  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  o n e  m o d e  o f  p r o d u c t i o n  
b y  a n o t h e r  a n d  i d e n t i f i e d  t h e  p e r i o d  o f  t h e  B u l g a r i a n  R e v i v a l  a s  a  
t r a n s i t i o n  f r o m  t h e  o l d  ~y.stem o f  b a r t e r  e x c h a n g e  t o  n e w  m a r k e t  r e l a t i o n s ,  
a s  a  p r o c e s s  o f  d e c l i n e  o f  T u r k i s h  f e u d a l i s m  a n d  a  g e n e s i s  o f  c a p i t a l i s m .  
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'  N .  T o d o r o v ,  1 b e  j j a l k a n  C i ' y ,  p .  2 0 9 .  V a s i l i s  P a n a y o t o p u o l o s  a l s o  s u p p m t e : : < l  t h e  t h e s i s  
t h a t  E u r o p e a n  { : o m p e c i t i o n  d i d  n o t  c a u s e  a  t o t a l  dcdin{~ i n  l c x : a l  c r a f t s  b e c a u s e  t h e  m a j o r i t y  
o f  c h e  p o p u l a t i o n  l i v e d  i n  a  c o m l i t i c m  o f  a u t a r c h y  w i t h o u t  u s i n g  E u r o p e a n  p r o d u c t s .  V .  
P a n a y Q t o p o u l o s ,  ' A r t i s a n a t :  O r g a n i s a t i o n  d u  t r a v a i l  c t  m a r c h e  a u x  B a l k a n s  X : V e  - X I X  
s i e c l e s " ,  i n  A c t e s  d u  I l e  C o l l o q u e  l n t e m a t l o n a l  d ' b l s t o l r e  ( A t h e n s  1 8  - 2 5  S t ' f J / .  l . 9 R 3 ) .  
E c o n o m i e s  m e d i t e r r a n n e < J n e s ,  e q u i l f b r e s  e t  i n t e r c o m m u n l c a t i o t 1 s  X I J I  - X I X  s i e c l e s ,  
( A t h e n s ,  1 9 8 6 ) .  p .  2 ; 7 ,  S .  F a r o q h i ,  ' T h e  F l e l d g l a s s  a n d  t h e  M a g n i f y i n g  L e n s :  S t u d i e s  o f  
O t t o m a n  C r a f t s  a n d  C r a f t : ; m e n ' ,  7 b e ] o u r n a l  q f " E u r o p e a 1 1  B c o n o m i c  S t 1 . t d f e . ( ,  2 0 ,  l  0  9 9 1 ) ,  
p .  5 5 ;  S .  J a n e v a ,  L  ' a r t i s c m a t  e t  / e s  c o r p o r a t i o n s  d e  m e t i e 1 ·  d a n s  l a  p a r t i e  c e n t r a f e  d e s  
B a l k a n s  p 1 . · n d a n 1  l a  p r e m i e r e  m o l t i e  d u  X I X  s i i i d < . «  T h e s e  d e  c . l o c t o r a t ,  s o u t e n u e  i i  ! '  
I n s t i m f  U n i v e r s i t a i r c  H u r o p c e n ,  F l o r e n c e ,  1 9 9 7 ;  M .  P a l a i r c t ,  " 1 1 . w  l l a l k a n  E c o n o m i e s  c .  
1 8 0 0 - 1 9 1 4 ,  ( C a m b r i d g e ,  1 9 9 7 ) .  p p .  5 0 - 8 5 .  ·  
'
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K .  K o s e v ,  O r i  B u l g a i ' t a n  C a p i t a l i s t  D e v e l o j n n e n t  i n  t h e  1 8 6 0 s  a n d  1 8 7 0 s ( S o f l a ,  1 9 6 8 \  
p p .  5 9 - 6 0  ( i n  B u l g a r i a n ) .  
1
"  O n  t h e  c o n t r , ; 1 . r y ,  w i t h  t b e  f i r s t  c o n t e m p o r a r y  B u l g a r i a n  peric.xlk~J l : ) ' t t b o s t o v f < J  r u b l i s h e d  
i n  l : a n i r  ( 1 8 4 2 - 1 8 4 4 )  t h e r e  b e g a n  t h < :  t r e n d  o f  s u p p o r t i n g  r h e  p r i n c i p l e s  o f  f r e e  t r . i < l c  a n c . 1  
l a t s s e z f a i n • .  M o s l  o f  t h e  a u t h o r s  i n  t h e  X I X t h  c e n t m y  wcr{~ s u p p o r t e r s  o f  t h i s  t e n d e n c y .  
H o w e v e r ,  i t  s e e m s  t h a t .  t h e y  m e r e l y  r e f l e c t e d  f o r e i g n  t h e o r i e s .  S e < . '  B .  M i n t . s c s ,  ' P o l i t i c a l  
a n d  S o c i o - E c o n o m i c  C o n c e p t s  i n  B u l g a r i a n  L i t e r . . i t u r e  b e f o r e  t h e  L i b e r a t i o n ' ,  A n t h o l o g y  
J i > r  F o l k  W o r k s  a n d  W r i t i n g s ,  X V I  a n d  X \ • 1 1  C l  9 0 0 ) ,  p .  5 ,  4 1  e t  S < ? q .  ( i n  B u l g a r i a n ) ;  J .  N a t h a n ,  
' B u l g a r i a n  E c o n o m i c  T h o u g h t  d u r i n g  t h e  J \ " a t i o n a l  R e v i v a l  P e r i o d ' ,  H i s t o r i c a l  R e u i e w ,  : ;  
0 9 5 1 ) .  p p .  2 9 2  - 3 9 3  ( i n  B u l g a r i a n ) .  ·  
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A  C e n t r e  f n  t h e  P e r i p h e r y :  J - t e r r : h c m L >  d u r t n g  t b e  O t t o m a n  P e r i o d  i n  M o d e r n  B u l g a r i a n  H ( > t o r i u g r a p h y  
I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  m e r c h a n t s  w e r e  p e r c e i v e d  a s  b e a r e r s  o f  t h e  n e w ,  
' p r o g r e s s i v e '  f o r m s  o f  p r o d u c t i o n .  
T h e  c l a s s  c o n c e p t  h a s  n o t  o c c u p i e d  a  c r u c i a l  p o s i t i o n  i n  m o s t  
B u l g a r i a n  w r i t i n g s  a p a r t  f r o m  o n e  d i s c u s s i o n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 4 0 s  i n  
t h e  p e r i o d i c a l  l s t o r i c h e s k i  P r e g i e d  ( H i s t o r i c a l  R e v i e w ) .  O n e  p o s s i b l e  
e x p l a n a t i o n  m i g h t  b e  t h a t  t h e  l o c a l  f e u d a l  c l a s s / e l i t e  d i d  n o t  s u r v i v e ,  
t h u s ,  t h e r e  w a s  u n a n i m o u s  a c c o r d  t h a t  m e r c h a n t s  w e r e  p a r t  o f  t h e  n e w  
b o u r g e o i s  c l a s s  w h i c h  w a s  i l l - d e f i n e d .  M o r e o v e r ,  i n  m o s t  B u l g a r i a n  s t u d i e s  
m e r c h a n t s  a r e  n o t  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  e x c e p t  
f o r  a  f e w  r i c h  t r a d e r s  a n d  p l a c e d  m a i n l y  i n  t h e i r  u r b a n  e n v i r o n m e n t .  F o r  
i n s t a n c e ,  N i k o l a i  T o d o r o v  r e v e a l s  t h e  g e n e s i s  o f  t h e  e n t r e p r e n e u r - c a p i t a l i s t  
f r o m  t h e  m a s t e r  w i t h i n  t h e  g u i l d  o f  a b a c i  p r o d u c e r s  w h o  p r e s e r v e d  h i s  
m e m b e r s h i p  w i t h i n  t h e  guild
5
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A g a i n  i n  t h e  p a g e s  o f  t h e  p e r i o d i c a l  J s t o r i c h e s k i  P r e g l e d  ( H i s t o r i c a l  
R e v i e w )  i n  1 9 7 7  a  d h ; c u s s i o n  w a s  h e l d  o n  t h e  f i n a n c i a l  p o t e n t i a l  o f  t h e  
B u l g a r i a n  b o u r g e o i s i e ,  c o n c e r n i n g  m a i n l y  m e r c h a n t s .  I n  t h e  f i f t h  v o l u m e  
o f  t h e  H i s t ( l r y  q f  B u l g a r i c z  s o m e  a s s e r t i o n s  a b o u t  t h e  l a c k  o f  c a p i t a l  a r e  
n o t  q u i t e  c o r r e c t . '
6  
M a n y  s o u r c e s  a s  w e l l  a s  s o m e  n e w  r e s e a r c h  r e v e a l  
t h e  e x i s t e n c e  o f  s u b s t a n t i a l  c a p i t a l  o w n e d  b y  B u l g a r i a n  m e r c h a n t s .  
O n e  m a y  n o t e  t h a t  a f t e r  t h e  1 9 7 0 s  t h e r e  w a s  n o t  m u c h  d i s c u s s i o n  
r e g a r d i n g  s u b j e c t s  o f  a  m o r e  g e n e r a l  c h a r a c " t e r .  M o s t  o f  t h e  a u t h o r s  a s s u m e  
t h e  e x i s t e n c e  o f  b o u r g e o i s  s t r u c t u r e s  a n d  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  B u l g a r i a n  
l a n d s  ( n o t  a s  a  p a r t  o f  t h e  O t t o m a n  m a r k e t  b u t  m a i n l y  i n  t e r m s  o f  a  
p o l i t i c a l  e n t i t y  i n  d e c a y )  w i t h i n  t h e  c a p i t a l i s t  e c o n o m y .  
3 .  T h e  P o s t - T o t a l i t a r i a n  P e r i o d  
A l t h o u g h  o n e  c a n  i m m e d i a t e l y  n o t i c e  a  l a c k  o f  M a r x i s t  c l i c h e s ,  
m o s r  o f  t h e  c o n c e p t s  o f  t h e  p r e v i o u s  p e r i o d  a r e  s t i l l  i n  d r c u l a t i o n .  
T h e r e  h a s  b e e n  n o  r e a s s e s s m e n t  o f  t h e  O t t o m a n  p e r i o d  i n  B u l g a r i a n  
i ' J .  N a t h a n ,  ' R e s e a r c h  o n  t h e  B u l g a r i a n  E r n n o m i < :  P a s t ' ,  i n  S e k c t e d  Work~. v o l .  1 ,  0 9 7 7 ,  
S o f i a ) ,  p .  4 3 ,  1 8 7 ,  2 1 4 ,  2 7 7  ( i n  B u l g a r i a n ) .  
~~ N .  T o d o m v ,  ' S o m e  T h o u g h t s  o n  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  a n d  t h e  G e n e s i s  o f  C a p i t a l i s m  
i n  t h e  B u l g a r i a n  l a n d s  u n d e r  T u r k i s h  RuJ~·. l ! i s / . o r i c a l  R e 1 ; i e w ,  6  ( 1 9 6 1 )  8 7 - 1 0 6  ( i n  
B u l g a r i a n ) ;  i d e m  . .  ,  B a l k a n  C i t y ,  p p .  2 3 0 - 2 6 7 .  
; < .  I l i s t o r y  o f  B u l g a r i a ,  v o l .  5 ,  p .  2 6 5 .  
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E v g u c m l a  D t l l i i d o m  
h i s r o r y  a s  a  w h o l e .  ;
7  
I n  t h e  f i e l d  o f  c o m m e r c e ,  i n  p a r t i c . : u l a r ,  t h e  
p r e o c c u p a t i o n  w i t h  B u l g a r i a n  m e r d w n t : : ;  a n d  a n  u n w i l l i n g n e s s  t o  p l a c e  
r e s e a r c h  w i t h i n  t h e  o v e r a l l  O t t o m a n  e c o n o m i c  c o n t e x t  c o n t i n u e s .  
N e v e 1 t h e l e s s  t h e  p o l i t i c a l  c h a n g e s  b r o u g h t  a b o u t  t h e  o p e n i n g  o f  m a n y  
n e w  a r c h i v e s  a n d  a  s h i f t  o f  h i s L O r i < : a l  r e s e a r c h  t o w a r d s  r e c e n t  a n d  
c o n t e m p o r a r y  h i s t o r y  m e a n s  o n e  c a n  o b s e r v e  t h a t ,  i n  t h e  1 9 9 0 s ,  i n t e r e s t  i n  
c o m m e r c i a l  i s s u e s  i s  s t i l l  a l i v e .  M o s t  o f  t h e  & . : h o l a r s  a l r e a d y  m e n t i o n e d  a b o v e  
c o n t i n u e  t h e i r  r e s e a r c h .  O n e  e v e n  w i t n e s s e s  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a  n e \ v  
g e n e r a t i o n  o f  h i s t o r i a n s  w h o  w o r k  m o r e  i n  a  r e g i o n a l  c o n t e x t  a n d  l e s s  t o  a  
g e n e r a l  p l a n .  P r o b a b l y  t h i s  ' l o c a l '  t e n d e n c y  a n d  l a c k  o f  f u n d i n g  e x p l a i n  w h y  
m o s t  o f  t h e  p u b l i c . a t i o n s  a r e  s h o r t  p a p e r s ,  a r t i c l e s ,  a n d  a  f o w  m o n o g r a p h s . ' I > <  
A  r e l a t i v e l y  n e w  t o p i c  h a s  b e c o m e  p o p u l a r  i n  t h e  l a s t  d e c a d e ,  n a m e l y  
t h e  f o r m s  o f  c o m m e r c i a l  p a r t n e r s h i p s ,  d e v e l o p e d  h y  S n e z h k a  P a n o v a ,  
P l a 1 1 1 e n  ! ' v f i t e v ,  ~larta B u r - M a r k o v s k a  f o r  t h e  X \ t 1 I t h  a n d  X V I I I t h  c e n t u r i e s ,  
a n d  b y  I v a n  R u s c v ,  K a d j a  M a n o l o v a ,  a n d  E v g u e n i a  D a v i d o v a  f o r  t h e  
: X T X t h  c e m u 1 y .  S o m e  i n t e r e s t  i n  t h e  m e r c h a n t s '  p a 1 t i c i p a t i o n  i n  t h e  s y s t e m  
o f  t a x  f a r m i n g  c a n  a l s o  b e  d i s t i n g u i s h e d . ' ' '  
A l t h o u g h  a  v a r i e t y  o f  s u b j e c t s  i s  d i s c u s s e d  i n  t h e  s t u d i e s  o n  m e r c h a n t s ,  
t h e r e  a r e  s t i l l  a  l o t  o f  b l a n k  s p a c e s .  S o m e  i n t e r e s t i n g  t o p i c s  w h i c h  n e e d  
t . o  b e  c l a r i f i e d  a r e :  t r < 1 d e r s  a n d  t h e  C r i m e a n  W a r ;  t h e  s t u d y  o f  m e r c h a n t s '  
b a l a n c e s  i n  a  c o m p a r a t i v e  c o n t e x t ;  t h e  w i v e s  o f  m e r c h a n t s ;  i n t e r - e t h n i c  
p r o f e s s i o n a l  c o n t a c t s  a n d  e t h n i c  s o l i d a r i t y ,  e t c .  L e g a l  a s p e c t s  o f  b u s i n e s s  
a c t i v i t i e s  s t i l l  w a i l  t o  b e  elucidated.~':· T h e r e  a r c  n o  s t L 1 c l i c s  o n  t h e  r e l a t i o n s  
' ' S e e  : ' l · f .  T o c l o r o v a ,  Bul,~arlan H i s t o 1 i c a l  W r i t i n g ,  p p  .  . 7  N - 1  · 1 5 ,  
' " S e c  t . h e  t a b ! t "  p r e p a r e d  b y  E .  D a v i d o v a ,  B u l g a r i a n  C o m m e r c i a l  H o u s e s ,  p p .  9 5 - 1 1 9 .  
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1 ' .  , \ · I i t c v .  ' S t a t e  R e g u l a t i o n  i n  I . h e  X V l l T L h  c t " n t u r y  t i r b a n  E c o n o m y  i n  B u l g a r i a n  L a n d s ' ,  
i n  1 b e  E s t a b / i s b m e n t  a n d  l J e v e l o p m e n l  u f M o d e m  ! n s t i t u 1 t o 1 1 s  i n  B u l g a r i ' m  S u c i l ' l y  
d u r l n R  ! h e  N a l t " c m a l  R e v i m i ,  ( S o f i a ,  1 9 9 6 J ,  p p .  7 5 - H O  ( i n  l l u l g a r i a n ) :  S e e  a l s o  S .  P a n o v a ,  
O n  t h e  . 4 p p l i c a t i < m  q ( C o m T 1 1 l ' t ' C ' i t 1 !  h l w .  p p .  6 1  - 7 5 :  ' . \ ! .  i ' v l a n o l o v a .  ' l h : >  B u l g a r i a n  M e r c h a n t  
d u r i n g  t h e  N " a t i o n a l  R e v i v a l  - E x a m p l e s  o f  E c o n o m i c  a n d  S c . x - i a l  B e h a v i o u r ' .  / ' ( . W ,  3  ( I  9 9 5 ' l ,  
p .  4 7  ( i n  B u l g a r i a n ) ;  I .  R u s e v ,  F i r m s  a n d  M c m u f a c t u r e s  i n  t h e  r e g i o n  o f S l i z : e n  a n d  K o t d  
d w " i n g  t h £ •  N m i m u 1 l  R L > v i z i a t ,  ( B u r g a s ,  1 9 9 6 )  ( i n  B u l g a r i a n ) .  
" °  V .  G a n c v ,  ' H i s t o r y  o f  C o m m e r c i a l  L a w ' ,  A n n u a l  R o o k  t ? / S q f l a  fhlil¥.>rsi~)' - Facul~y C ? l  
L a w ,  X I I ,  ( 1 9 2 1 ) ;  p .  6 0 ,  7 0  ( i n  B u l g a r i a n ) ;  K .  K a t z a r o v ,  S y s t e m a t i c  C o u r s e •  0 1 1  B u l g a r i t . m  
C o m m e r c i a l  I . a w ,  4 t . h  c d i l . i o n ,  ( S o f o t ,  1 9 9 0 ) ,  p p .  9  - 1 0  ( i n  B u l g a r i a n ) :  R .  G m d e v a ,  O n  t h e  
k a d l ' s  C o u 1 t  L : 1 w  l'r<~rogativcs i n  r . h e  X V l l L h  c : t " n t u r y ,  l l i s l o r l c a l  R w i e w ,  2  ( 1 9 9 3 ) ,  r > f l ·  9 8 -
1 2 0  ( i n  B u l g a r i a n ) ;  S .  IJ~mova, 0 1 1  t h e  A p p l i c a t i o n  < i f  C o m m e r c i t 1 !  l . m v .  p p .  6 1 - 7 5 ;  I .  
S p i s a r e v s k a ,  O n  t h e  / t ? g a l  s t a t u s  o f  D u b r o r m i k ' s  C o l o n i e s ,  p p .  7 6 - 9 : 3 .  
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1 1  ( , ( ' n l 1 < 1  I n  t t • < J  l ' c m / ; h , ' 1 ) :  M 1 J 1 - c b c m t s  d 1 1 1 i n g  t h a  O t t c i m 1 1 n  P e r i o d  i n  J i v d e m  B u f g £ 1 r i c m  H i > l o r / o g r a p h y  
b e t w e e n  B u l g a r i a n  a n d  o t h e r  B a l k a n  m a r k e t s  e s p e c i a l l y  i n  t h e  w e s t e r n  
p a t t  o f  t h e  p e n i n s u l a  a s  w e l l  a s  c o n t a c t s  i n  t h e  A s i a n  p a r t  o f  t h e  O t t o m a n  
E r n p i r e .  T h e  p r o b l e m  o f  h e r e d i t y  w i t h i n  t h e  m e r c h a n t ' s  p r o f e s s i o n  i s  a l s o  
a  v e r y  s t i m u l a t i n g  s u b j e c t .  e s p e c i a l l y  i n  t e r m s  o f  l \ 1 u s l i m  a n d  C h r i s t i a n  
c o m p a r i s o n s
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•  T h e r e  i s  a n o t h e r  i m p o r l a n t  q u e s t i o n ,  n a m e l y  t h e  s t a t u s  
o f  t r a d e r s  i n  t h e  O t t o m a n  E m p i r e .  I t  i s  k n o w n  t h a t  s o m e  mcrch~tnts 
b e c a m e  f o r e i g n  . s u b j e c t s ,  l i k e  S h i s h m a n o g l u ,  t h e  G e o r g i e v i  b r o t t 1 e r s .  
K h r i s t o  A r n a u d o v ,  e t c .  O t h e r s ,  l i k e  K h I ' i s t o  T a p c h i J c s h t o v  a n d  h i s  b r o t h e r  
N i k o l a ,  b e c a m e  A u r u p a  t u c c a r ! a r i  ( E u r o p e a n  m e r c h a n t s ) ,  a  p r i v i l e g e d  
. s t a t u s  i n t r o d u c e d  b y  S e l i m  I I I  i n  o r d e r  t o  r e p l a c e  t h e  C h r i s t i a n  m e r c h a n t s ,  
p r o t e c t e d  b y  t h e  G r e a t  Powers.<·~ A s  o n e  m i g h l  e x p e c t ,  t h e r e  w a s  
c o m p e t i t i o n  a m o n g  t h e s e  g r o u p s  . .  w i t h i n  t h e m ,  a n d  w i t h  r h e i r  E u r o p e a n  
c o u n t e r p a r r n ,  w h i c h  h a s  n o t  b e e n  a  s u b j e c t  o f  s p e c i a l  r e s e a r c h  i n  t h e  
B u l g a r i a n  h i s t o r i c a l  a g e n d a .  
I t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  m o s t  o f  t h e  r e s e a r c h  c l o n e  i n  t h e  l a s l  d e c a d e  i s  
b a s e d  o n  n e w  s o u r c e s  o f  d i v e r s e  o r i g i n s .  I t  r e v e a l s  d i f f e r e n t  p o i n t s  o f  
v i e w  f r o m  p r i v a t e  m e r c h a n t  a r c h i v e s ,  o f f i c i a l  i n s t i l u t i o n s  a s  w e l l  a s  a  
f o r e i g n  p e r s p e c t i v e  o n  c o m m e r c e  i n  g e n e r a l .  
4 .  C o n c l u s i o n  
I n  c o n c l u s i o n ,  o n e  h a s  a n  i m p r e s s i o n  t h a t  a  B u l g a r o - c e n t r i c  a p p r o a c h  
d o m i n a r e c l  i s s u e s  c o n c e r n i n g  t h e  h i s r o 1 y  o f  t r n d e  ( a s  i t  d i d  i n  m o s t  o t h e r  
f i e l d s ) .  A s  M a r i a  T o u o r o v a  p o i n t e d  o u t ,  t h e  p r o v i n c i a l i s m  o f  B u l g a r i a n  
h i s t o r i o g r a p h y ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  a l i e n  t o  o t h e r  B a l k a n  h i s t o r i o g r a p h i e s / ' · '  
T h e r e  : : i r e  o n l y  a  f e w  a t t e m p t s  t o  o v e r c o m e  p a r o c h i a l  h o u n c f a r i e s ,  m a i n l y  
b y  p l a c i n g  s o m e  m e r c h a n t s  i n  a  w i d e r  E u r o p e a n  c o n t e x t .  J V I o s t  o f  t h e  
" ' I t  w o u l d  b e  I n t e r e s t i n g  t o  t r u c e  s o m e  m e r c h a n t  f a m i l i e s  a f t t ! r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t . h l :  
B u l g a r i a n  s t a t e .  U s u a l l y .  l e  i s  a c c e p r e d  a  p l i o r l t h a t  t h e  s o n s  o f  t h e  r i c h  f a m i l i e s  p r e f e r r e d  
l . o  j o i n  t h e  a d m i n i s l r a l i v e  a p p a r a t u s  l h a n  t o  c o n t i n u e  i n  t h e i r  p r o f e s s i o n  h u t  t h e r e  a r e  
s o m e  o t h e r  f a c t o r s  w h i c h  < · o n t r i h u l c  t o  t h e  d c d i l w  o f  1 . h < : s c  f a m i l i e s .  S<.~e o n  t l l i . s  l o p k ,  
E .  D a v i d o v a ,  ' D o s s i e r  c o n u n c r d a l  c k  l a  f a m . i l l e  T a p c h i l c s r o v  - J e s  t r o i s  f i l s  > l i k o h 1 ,  S t o y a n  
e l  P e t k o  0 8 5 1  - 1 8 9 5 ) ' ,  B u l g a r i a n  H t s t m i c a l  R e v i e w ,  3 - 4  ( 1 9 9 6 ) ,  p p .  1 3 0  - 1 4 8  
, . , , I L  l n a l c i k  ~ind n .  Quatat~rl (ed.~.), O / J .  C i / .  p p .  8 . 3 8  - 8 3 9 ;  B .  : \ f o s t e r s . ,  ' T h e  S u l t a n ' s  
E n t r e p r e n t 1 u r s :  ' ! ' h e  A 1 m 1 p a  ' / i , 1 c u u 1 s  a n d  t h e  / - l u y r i y 1 !  1 1 - t c c a r i s  i n  S y r i a ' ,  ! 1 1 1 e n w 1 i m w f  
] o u r n a /  ( > / M i d d l e  E a s t e r n  S t u d i e s ,  2 4  ( 1 9 9 2 ) ,  p p .  5 7 9  - 5 9 7 .  
~. M .  T o < l o r o v a ,  O f > .  c i t . ,  p .  J  1 6 .  
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E v g u e n . i a  D a v i d o m  
a u t h o r s  a s s u m e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  B u l g a r i a n  m a r k e t  p e r  s e  a n d  n o t  a s  
a  p a r t  o f  t h e  o v e r a l l  O t t o m a n  e c o n o m y .  W h e r e  c o m p a r i s o n s  a r e  m a d e  
t h e y  a r e  m a i n l y  o r i e n t e d  t o  W e s t e r n  a n d  C e n t r a l  E u r o p e a n  m o d e l s .  
A c t u a l l y ,  c o n t r a r y  t o  w h a t  S u r a y i a  F a r o q h i  n o t e d  a s  a  l a c k  o f  < ? t t o m a n  -
E u r o p e a n  c o m p a r i s o n s  i n  T u r k i s h  h i s t o r i o g r a p h y ,  o n e  w o u l d  s a y  t h a t  i n  
o u r  c a s e  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  B u l g a r i a n  - O t t o m a n ,  o r  O t t o m a n  - O t t o m a n  
c o m p a r i s o n s . M  
O n e  c a n  a s s u m e  t h a t  t h e r e  i l ' i  c o n t i n u i t y  i n  t h e  m a i n  c o n c e p t s  a n d  < l  
s m o o t h  i n t e g r a t i o n  o f  n e w  t o p i c s .  I t  s e e m s  t h a t  t h i s  p r o c e s s  i s  u x 1  s m o o t h  
a n d  t h a t  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  p o l e m i c a l  d i a l o g u e  a m o n g  t h e  r e s e a r c h e r s .  
! \ 1 o s t  o f  t h e  c o n c e p t s  i n t r o d u c e d  b y  C .  J r e c e k  a n d  t h e  f i r s t  g e n e r a t i o n  
h i s t o r i a n s  f r o m  t h e  p r e - W o r l d  W a r  l l  p e r i o d ,  a r e  s t i l l  i n  c i r c u l a t i o n  i n  t h e  
s c h o l a r l y  c o m m u n i t y .  T h e  l o n g e v i t y  o f  s o m e  t h e s e s ,  s u c : h  a s  t h e  f o c u s  
o n  B u l g a r i a n  e c o n o m y  o u t s i d e  t h e  O t t o m a n  c o n t e x t ,  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  
w h o l e  O t t o m a n  p e r i o d  o f  t w o  s u b - p e r i o d s ,  t h e  p o s i t i v e  a s s e s s m e n t  o f  
n o n - M u s l i m  m e r c h a n r s  a s  b e a r e r s . o f  n e w  f o r m s  o f  p r o d u c t i o n ,  e t c .  m i g h t  
b e  e x p l a i n e d  t o  s o m e  e x t e n t  b y  t h e i r  a n t i - s t a t e  a n d  n a t i o n a l i s t  
a s s u m p t i < > n S .  
T h i s  s u r v e y  o f  r e s e a r c h  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e r e  i s  p r o g r e s s  i n  e n r i c h i n g  
t h e  t h e m e s  a n d  i n  a r c h i v a l  m a t e r i a l .  T h e  p a u d t y  o f  v a r i o u s  t y p e  o f  s o u r c e s  
f o r  t h e  e a r l i e r  p e r i o d  u p  t o  t h e  X V I I r h  c e n t u r y  s h a p e d  t h e  s t u d y  o f  
m e r c . : h a n t s  m a i n l y  a s  a  g r o u p  ( e x c e p t  f o r  t h e  t r a d i n g  c o m p a n i e s  f r o m  
D u b r o v n i k ) .  I r  i s  o n l y  a f t e r  t h e  m i < l - X V I I t h  c e n t u r y  t h a t  o n e  c a n  o b s e r v e  
r e s e a r c h  o n  i n d i v i d u a l  m e r c h a n t s  a n d  c o m p a n i e s .  f t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  
a  s h i f t  i n  i n t e r e s t  f r o m  t h e  r i c h  m e r c h a n t s  t o  t h e  m i d d l e m e n  a n d  s m a l l -
s c a l c  t r a d e s m e n  h a s  g r n d u a l l y  o c c u r r e d  i n  t h e  l a s t  t h r e e  d e c a d e s  a n d  t h u s  
e n r i c h e d  s c h o l a r l y  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  c o m m e r c i a l  
n e t w o r k s .  
A l t h o u g h  t h e  t o p i c  o f  m e r c h a n t s  i s  n o t  a t  t h e  c e n t r e  o f  B u l g a r i a n  
w r i t i n g s  c o v e r i n g  t h e  O t t o m a n  p e r i o d ,  o n e  c a n  t r a c e  i t s  f i r m  p r e s e n c e  
w i t h i n  a  p e r i o d  o f  a  c e n t u r y .  A l m o s t  a l l  B u l g a r i a n  e c o n o m i c  h i s t o r i a n s  
h a v e  m a d e  s o m e  c o n t r i b u t i o n s  o n  t h i s  s u b j e c t .  O n e  s h o u l d  b e a r  i n  m i n d  
• · •  S .  f a r o q h i ,  l n t r o d u c l i o n ,  p p .  1 3 - 1 4 ;  i d e m  . .  ' I n  S e a r c h  o f  O t t o m a n  H i s t o r y ' ,  T h e ] o u r n a l  
o f  P e a s a n t  S t u d i £ w ,  1 8 ,  3  - 4  0 9 9 1 ) ,  p .  2 1 2 .  
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A  C e n t r e  i n  t h e  P e r i p h e r y :  M c 1 r c b a n t s  d u r i 1 1 g  t h e  O t t o m a n  P ? r l o d  i n  M o d e r n  l J u / g a r l a n  H i s t o r i o g r a p h y  
t h a t  p r e - W o r l d  W a r  I I  r e s e a r c h  h a d  a  m u c h  m o r e  t h e o r e t i c a l  a s p e c t ;  o n  
r h e  ' > t h e r  h a n d ,  t h e  f o l l o w i n g  l w o  p e r i o d s  p u t  t h e  a c c e n t  o n  n e w  
p r o b l e m s  a n d  m a d e  m u c h  m o r e  e m p i r i c a l  c o n t r i b u t i o n s .  S o m e  c o n c e p t s  
h a v e  b e e n  t r a n s m i t t e d  f r o m  o n e  p e r i o d  t o  a n o t h e r  p e r s o n a l l y  h y  t h e  s a m e  
r e s e a r c h e r s ;  o t h e r s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  s a m e  t y p e  o f  s o u r c e s ;  s t i l l  
o t h e r s  t h r o u g h  t h e  m e d i a r i o n  o f  g e n e r a l  h i s t o r i e s  a n d  t e x t  b o o k s .  
S o m e  o f  t h e  d t e d  ' b l a n k  s p a c e s '  r e v e a l  t h a t  t h e r e  a r e  s t i l l  m a n y  
s t i m u l a t i n g  t o p i c s  a b o u t  r h e  m e r c h a n t ' s  w o r l d  w a i t i n g  f o r  f u t u r e  
r e s e a r c h e r s .  
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